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Bibliografía musical  
martiana (II)
Emilio Cueto
aBogado, iNvestigador y coleccioNistaH
Para Araceli García Carranza,
Grande dame de la bibliografía martiana
En el número anterior de la Revista de la Biblioteca Nacional de Cuba José Mar-
tí (no. 1, del 2011) se publicó la primera parte de este enjundioso trabajo, que da 
a conocer el corpus de las numerosas composiciones musicales que evocan o 
mencionan a José Martí desde el siglo xix; de ellas, una parte son piezas musi-
calizadas inspiradas en su vida y otra, musicalizaciones de sus propios textos. 
Fuentes para la investigación han sido los cancioneros, las partituras y las gra-
baciones, todo ello complementado con catálogos bibliográficos, así como dic-
cionarios y trabajos especializados, y la información obtenida mediante el uso 
de las modernas tecnologías y los medios de comunicación. Incluye informa-
ción acerca de compositores, letristas y género, así como la relación de textos.
Música que canta a Martí. (Parte II)
Anónimo
Anónimo/desconocido (Autor de España). La bailarina española. R: Arreglo 
musical con aires andaluces, cantado por Annia Linares. G: Youtube. http://
www.youtube.com/watch?v=1GtbWEwaHwM&feature=related.
Anónimo/desconocido (Autor de Cuba). Cultivo la rosa blanca. Musicalizada 
por un médico cubano destacado en Timor-Leste y representada durante la 
conmemoración del natalicio de Martí, el 28 de enero del 2011, en la embaja-
da cubana en Dili. F: 2011.
Anónimo/desconocido (Autor de México). Las fantásticas andanzas de Kike 
Meñike. Espectáculo de títeres. Versión libre del cuento “Meñique”, de Mar-
tí, “en un ambiente lleno de aire mexicano”, producido por Títeres Gara-
batosos, que dirige Germán Espíritu. L: Ivonne Rivas y Germán Espíritu. 
F: ca. 2011. G: Se puede ver en Youtube en su sitio en la red. www.titeresga-
rabatosos.com
Anónimo/desconocido (Autor de Cuba). La niña de Guatemala. Ballet. En 1961 
estaba en preparación con Margarita Parlá (niña) y Orlando Olano (Martí). 
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Desconozco si se completó la música o si estrenó. (Citado en Cinema, julio 9, 
1961). F: ca. 1961.
Anónimo/desconocido (Autor de Ve-
nezuela). Palabreo de la muerte de 
José Martí. Texto inspirado en el ca-
nario amarillo leído sobre música 
folklórica de Venezuela. L: Andrés 
Eloy Blanco (Cumaná, Sucre, Ve-
nezuela, 1896, Ciudad de México, 
1955). T: “Tú de tu Isla tomabas/ 
pesares y alegrías/ y el morir que le 
ofrecías/ y el vivir que le dejabas/ 
y el canto con que cantabas/ de la 
palma el estribillo/ del sol caribe el 
cintillo/ en las maniguas agrestes/ 
dejó rumbitas celestes/ en el cana-
rio amarillo”. F: 1980. G: Música folklórica y clásica de Venezuela. Guillermo 
Jiménez Leal, Gustavo Beytelmann, Paul Desenne y Alain Bertrand. Francia, 
Productions Six Huit, 1980.
Anónimo/desconocido (Autor de Cuba). Versos de Martí (“De cara al sol”). 
F: 2001. G: Plegaria por Cuba. Blanca Varela, soprano. Miami, JA Produc-
tions, CD s/n 2001.
Anónimo/desconocido (Autor de Venezuela). Martí y Chirinos. De los Ver-
sos sencillos. Para voces, tambor cumaco, laures, maracas, cuatro y bajo: 
R: Sangueo y golpe. El sangueo es un canto lento y ceremonial de las comu-
nidades afrovenezolanas. Parece que la referencia en el título es a José Leo- 
nardo Chirino (Curimagua, Falcón, 25 de abril de 1754-Caracas, 10 de di-
ciembre de 1796), zambo revolucionario venezolano. Los informantes de esta 
composición son de la Comunidad de Aragua. G: Voces y Sonidos de Nuestra 
América. Orquesta Universitaria de Instrumentos Latinoamericanos dirigida 
por el salvadoreño Israel Girón. Se puede escuchar a este grupo interpretando 
otras piezas en Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=NtKWZmYNCps; 
http://www.youtube.com/watch?v=DFTPfeRyMhY.
Anónimo/desconocido (Autor de Cuba). Yo soy un hombre sincero. Coreografía 
del profesor Arlay González, metodólogo nacional de Danza. Representa-
da en febrero del 2008 por alumnos malienses del Conservatorio de Artes y 
multimedia de la embajada cubana en Bamako, Mali. Desconozco quién la 
musicalizó. F: ca. 2008.
A
Abreu, Federico (¿Cubano en Estados Unidos?). Versos sencillos. Información 
tomada del volante “Songs of a missing generation. Music which expresses 
the pain and suffering of worldwide political oppression”. Patrocinado por 
Caribbean Student Association y Latin American Student Association. Geor-
gia State University, Atlanta, Primavera de 1994. F: 1994. 
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Agüero Barreras, Gaspar (Camagüey, 1873-La Habana, 1951). A mi madre. 
Canto Martiano no. 3. ¿Hay Cantos martianos 1 y 2? P: Ms. en el Museo Na-
cional de la Música (Habana).
__________: El sembrador. P: Ms. en el Museo Nacional de la Música (Habana).
Alejandro, Silvio [Silvio Alejandro Rodríguez] (La Habana, 1974). A Cocola en 
sus natales. F: ca. 2009. G: Acabo de soñar. La Habana, Instituto Cubano de la 
Música. Egrem, 2003; Multitudes en la silla, Silvio Alejandro. Habana, Centro 
Pablo, 2009 [A Guitarra Limpia].
Alén Rodríguez, Andrés (La Habana, 1950). El ángel. Para coro.
__________: Dos madrigales. Para coro femenino. Sobre textos (¿cuáles?) de Martí.
__________: En estas pálidas tierras. Para coro.
__________: Musa traviesa. Para coro.
__________: Ya sé. Para coro.
Alonso, Bertha Angélica (¿Cuba?, ¿Perú?, 1924). La niña de Guatemala. Regis-
tro de copyright PAu000060285 / 1978-05-12. F: 1978. R: Guajira.
Alvarado Velázquez, Jesús María (Mazatenango, Guatemala, 1896-Ciudad de 
Guatemala, 1977). La niña de Guatemala. F: 1953.
Álvarez, Calixto (Santa Isabel de Las Lajas, Cienfuegos, 1938). Rimas. Para voz 
y conjunto de cámara. F: 1973. 
Álvarez Sanabria, Carlos (La Habana, 1946). Los pinos nuevos. Para narrador 
y orquesta. L: ¿Carlos Álvarez? F: 1973.
Álvarez Ríos, María (Tuinicú, Sancti Spíritus, 1919-La Habana, 2010). Dos milagros. 
Estrenada por Hernando Chaviano en el Lyceum de La Habana, el 21 de marzo 
de 1964. F: 1964. P: Copia del ms. en mi colección, obsequio del tenor Chaviano.
__________: Sueño con claustros de mármol. F: 1974. P: en Canciones cubanas con 
textos de José Martí, Habana, Editora Musical de Cuba, 1974, p. 30.
Angulo, Héctor (Santa Clara, 1932). Ante el retrato de Marx. Para piano, 
percusión y narrador. En la partitura se explica: “Esta obra se debe a Martí, 
que es decir la Revolución… El montaje literario se fundamenta en un en-
sayo de Raúl Aparicio titulado “Retratos en el despacho”, reproducido en 
El Caimán Barbudo. Los recursos musicales están siempre en función del 
texto, a veces como introducción, a veces como comentario”. F: 1974-1975. 
P: en Toque, Habana, Editora Musical de Cuba, 1989.
__________: La batalla del mundo. F: 1973.
__________: Bebé y el señor Don Pomposo. Teatro. F: 1981.
__________: Como la tierra del llano a la montaña. F: 1995. 
__________: En los álamos del monte. (“Los dos príncipes”; “Dos milagros”, y “La 
perla de la mora”). F: 1985. P: Habana, Editora Musical de Cuba, 1985. 
__________: La estrella y la paloma. Del discurso de Martí el 26 de noviembre de 
1891. F: 1978. G: Contemporáneos 12. Héctor Angulo. Areito LD 4218. 
__________: El himno unánime. Para orquesta. Además del texto de Martí (¿cuál?), 
hay texto de Nicolás Guillén (Camagüey, 1902-La Habana, 1989). F: 1992.
__________: Sé de un pintor. F: 1973. 
__________: Y te busqué. F: 1972. P: en Canciones cubanas con textos de José Martí, 
Habana, Editora Musical de Cuba, 1974, p. 55.
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Angulo Rodríguez, Pedro (Cuba). Copa de alas. P: Ejemplar en el Museo Na-
cional de la Música (Habana).
Ardévol Gimbernat, José (Barcelona, España, 1911-La Habana, 1981). Con los 
pobres de la tierra. F: 1972. P: en Martianas sencillas. Ms. 22 caras, en el Mu-
seo Nacional de la Música (Habana).
__________: La que se murió de amor. Filme, director Jean Angelo [Ángelo Her-
nández de Velazco]. F: 1942. P: Ms. en el Museo Nacional de la Música (Ha-
bana). G: Cine.
__________: Cultivo una rosa blanca. F: 1949. P: en Versos sencillos: siete cancio-
nes para canto y piano. Buenos Aires, Ricordi Americana, 1953; Canciones 
cubanas con textos de José Martí, Habana, Editora Musical de Cuba, 1974; Ver-
sos sencillos: siete canciones para soprano. Habana, Editora Musical de Cuba, 
1988, c. 1978.
__________: Penas. F: 1949. P: en Versos sencillos: siete canciones para canto y pia-
no. Buenos Aires, Ricordi Americana, 1953; Versos sencillos: siete canciones 
para soprano. Habana, Editora Musical de Cuba, 1988, c. 1978. 
__________: Por la puerta del cortijo. F: 1949. P: en Versos sencillos: siete canciones 
para canto y piano. Buenos Aires, Ricordi Americana, 1953; Versos sencillos: 
siete canciones para soprano. Habana, Editora Musical de Cuba, 1988, c. 1978.
__________: Roza la abeja mi boca. F: 1972. P: en Martianas sencillas, 1972. Ms 22 
caras, en el Museo Nacional de la Música (Habana).
__________: Ya sé: de carne se puede hacer una flor. F: 1949. P: en Versos sencillos: 
siete canciones para canto y piano. Buenos Aires, Ricordi Americana, 1953; 
Versos sencillos: siete canciones para soprano. Habana, Editora Musical de 
Cuba, 1988, c. 1978.
__________: Yo no puedo olvidar. F: 1949. P: en Versos sencillos: siete canciones 
para canto y piano. Buenos Aires, Ricordi Americana, 1953; Versos sencillos: 
siete canciones para soprano. Habana, Editora Musical de Cuba, 1988, c. 1978.
__________: Yo quiero salir del mundo. F: 1949. P: en Versos sencillos: siete cancio-
nes para canto y piano. Buenos Aires, Ricordi Americana, 1953; Versos senci-
llos: siete canciones para soprano. Habana, Editora Musical de Cuba, 1988, c. 
1978.
__________: Yo sé del canto del viento. F: 1972. P: en Martianas sencillas, 1972. Ms 
22 caras, en el Museo Nacional de la Música (Habana).
__________: Yo tengo un amigo muerto. F: 1949. P: en Versos sencillos: siete cancio-
nes para canto y piano. Buenos Aires, Ricordi Americana, 1953; Versos senci-
llos: siete canciones para soprano. Habana, Editora Musical de Cuba, 1988, c. 
1978.
__________: Yo vengo de todas partes. F: 1972. P: en Martianas sencillas, 1972. Ms 
22 caras, en el Museo Nacional de la Música (Habana).
__________: Yugo y estrella. F: 1957 (14.VII). R: Para soprano y dos cornos, arpa, 
violín y violoncello. P: Ms., firmado en Jibacoa, en el Museo Nacional de la 
Música (Habana).
Atehortúa, Blas Emilio (Santa Elena, Medellín, Colombia, 1943). Simón Bolí-
var. Poema sinfónico. Para tenor, coro de niños, coro de actores, coro mixto 
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y orquesta, Op. 95. Textos de Pablo Neruda, Van Der Briest, Miguel Antonio 
Caro, Simón Bolívar y José Martí (“Hispanoamericanos”, de Nuestra América 
y “Tres Héroes” de La Edad de Oro). F: 1980. G: Orquesta Filarmónica de Bo-
gotá, 1980; Poemas sinfónicos para Simón Bolívar. 2010.
__________: Tiempo. Texto de Martí (¿cuál?) Para barítono, narradora, narrador, 
coro de niños y orquesta, Op. 89. F: 1980. R: Rondó-danzón.
Avilés Suárez, Danilo (Holguín, 1948). Juguete. F: ca. 1976. P: Habana, Editora 
Musical de Cuba, 1976.
__________: Niños cubanos (“Los niños son los que saben querer”). L: Waldo 
González López (Puerto Padre, 1946). F: ca. 1979. P: en Rondas de amor II, 
Habana, Editora Musical de Cuba, 1979, pp. 5-8. (En la portada se lee La Edad 
de Oro, y hay una imagen de Martí).
__________: Niños del mundo. L: Waldo González López (Puerto Padre, 1946). 
T: “Porque los niños somos la esperanza del mundo/ y en nuestros hombros 
se levanta lo puro/ escribió Martí heroico para que todos juntos/ como her-
manos que somos estudiáramos mucho”. F: ca. 1979. P: en Rondas de amor I, 
Habana, Editora Musical de Cuba, 1979, pp. 1-4. En la portada se lee La Edad 
de Oro, y hay una imagen de Martí. 
__________: Y al alba se ve a San Juan Martín allá sobre la nieve. Para conjunto 
instrumental, voz y piano. Cita de Giro. Confieso que el título me descon-
cierta. ¿Pudiera ser un error de transcripción y referirse a José de San Mar-
tín, cuya semblanza trazó Martí para El Porvenir de Nueva York en 1891, y 
en cuyo texto hay “alba” y “nieve”?
B
Baldomero (Buenos Aires, Argentina). ¿Título? El autor ha musicalizado a Mar-
tí; pero no tengo información de los textos. Según datos tomados de internet 
es un trovador callejero que tocaba en el cruce de las calles Florida y Córdoba 
(Buenos Aires), los sábados y domingos de 11:00 a. m. a 3:00 p. m. Dice poder 
ser contactado en baldomerotrova@hotmail.com.
Barroso, Sergio F. Ver Sergio Fernández Barroso.
Batista Albuerne, Norge (Las Tunas, 1969). ¿Título? Versos de Martí musi-
calizados y cantados por el propio cantautor en la sala-teatro Raúl Gómez 
García, de Las Tunas, en enero del 2011, por el aniversario 158 del natalicio 
de Martí. F: 2011. G: Youtube. http://jebcuba.blogspot.com/2011/01/lindo-
concierto-dedicado-jose-marti-por.html.
Bécquer, Fernando (La Habana, 1970). Juguete (“De tela blanca y rosada”). 
G: Acabo de soñar. La Habana, Instituto Cubano de la Música. Egrem, 2003. 
Bello, Joakín (Vicuña, Chile, 1954). La rosa blanca. G: Cantada en lengua 
amerindia (¿quechua o mapuche?) y español por José Quilapi en el docu-
mental Santiago ni Civitas Dei ni Civitas Terrenae. Youtube, http://vimeo.
com/877096; Youtube. http://www.joakinbello.scd.cl/.
Bermejo Mili (Buenos Aires, Argentina, 1951). La niña de Guatemala. 
F: 2004. G: Tiempo de amor (A time for love). Ediciones Pentagrama, 80416 
(2004).
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Bernal, Ilhosvany (La Habana, 1973). Vida (“Noche. En la tierra dormida”). 
G: Acabo de soñar. La Habana, Instituto Cubano de la Música. Egrem, 2003.
Bernardo, José Raúl (La Habana, 1938-Nueva York, 2008). The Child. Ópera 
basada en La niña de Guatemala y estrenada en Lake George Opera Festival, 
Performing Arts Center, State University of New York, Albany, el 8 agosto de 
1974. L: José Raúl Bernardo. F: 1974 .
__________: Silent Wing. Para viola y piano. El título viene del libro homónimo 
que Bernardo publicó en 1998, y que es una versión novelada de la vida de 
Martí. Está inspirado en un poema martiano (¿“La niña de Guatemala”?) y 
la música —que incluye ritmos de tango— había tomado varias formas con 
anterioridad. Se presentó en el Leiser Center de Fort Lauderdale, Fla., el 31 de 
octubre del 2004, en presencia del autor. R: Tango (y otros). 
Berti, Vico [Vico Cilberti] (Argentina). Versos sencillos (“Yo vengo de todas par-
tes”, “Yo se los nombres extraños”, “Yo oculto en mi pecho bravo”, “Todo es 
hermoso y constante”, “Yo sé que al necio se entierra”, “Yo he visto al águila 
herida”). F: 1978. G: Nuovo canzoniere latinoamericano, Fonit/Cetra, Italia, 
1978; interpretado por Mirta Karp en Facebook. http://www.facebook.com/
video/video.php?v=103127793057382&comments.
Blanca Gil, Augusto (Banes, 1945). Los zapaticos de rosa. Versión poético-
-musical de la obra martiana puesta en escena en Santiago de Cuba por 
Teatrova. L: ¿Adolfo Gutkin (Buenos Aires, 1935), director de Teatrova? 
F: ca. 1980.
Blanck Martín, Olga de (La Habana, 1916-1998). Yo sé los nombres extraños. 
F: 1974. R: Canción cubana. P: en Canciones cubanas con textos de José Martí, 
Habana, Editora Musical de Cuba, 1974, p. 9.
Blanco, Juan (Mariel, 1919-La Habana, 2008). Epístola. Para un lector y cuatro 
grupos instrumentales. Desconozco el texto martiano. F: ca. 1973.
Blanco, Manuel (La Habana, 1951). Versos sencillos. Cita de Vizcaíno.
Boschetti, Américo (Santurce, Puerto Rico, 1951). ¿Título? Debe ser el Seis cha-
carrero citado por Mayra Martínez y que es interpretado por la banda puer-
torriqueña “Haciendo punto en otro son”. Según Martínez, la pieza está es-
tructurada partiendo de un análisis de Nuestra América de Martí.
Brouwer, Leo [Juan Leovigildo Brouwer Mezquida] (La Habana, 1939). De los 
días de la guerra. Música para el drama de Roberto Blanco, teatralizando las 
páginas del Diario de campaña (Ver Bohemia, 20 febrero, 1981). F: 1981.
__________: Elegías martianas I. Para arpa y violín. Estrenada el 17 de septiembre 
del 2009, en el Gran Teatro de Córdoba, España. F: 2009.
__________: Elegías martianas II (“En el arpa del ángel silencioso”). Para flauta y 
piano. Estrenada el 25 de noviembre del 2010 en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, Madrid, en ocasión de recibir el X Premio SGAE de la 
Música Iberoamericana Tomás Luis de Victoria. F: 2009. 
__________: Es el amor quien ve. Para voz aguda y conjunto de cámara. Dedicada 
a Fina García-Marruz y Cintio Vitier. F: 1972. P: Habana, Editora Musical de 
Cuba, 1979; London, Chester Music, ca. 2008. G: Raíces americanas. Argenti-
na, Cosentino, 1993.
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Butchart, Reuben (San Francisco, California, USA). Versos Sencillos de José 
Martí (“Yo soy un hombre sincero”, “Yo vengo de todas partes”, “Oigo un sus-
piro, a través”, “Con los pobres de la tierra”, “Todo es hermoso y constante”, 
“Mi verso es de un verde claro”). L: Versión inglesa de John William Carroll. 
F: 2012. G: Nameless and Awake: Eight Poems by John William Carroll, libro 
y CD; Youtube. http://www.myspace.com/reubenbutchart/music/songs/
versos-sencillos-de-jos-mart-87800131.
C
Cabeza, Estela (Chile). Cultivo una rosa blanca. Interpretado en la Biblioteca 
Nacional de Santiago de Chile el 28 de agosto del 2003. 
Cabezas Gräbner, Hilda (Chile). Cultivo una rosa blanca. Para voz y piano. Se 
interpretó en el Goethe Institut de Santiago de Chile, en septiembre de 1999. 
Forma parte del repertorio de la cantante chilena Elvira Savi. F: ca. 1999.
Cano, Diego (La Habana 1970). Guantanamera (“No me pongan en lo oscuro”, 
“Yo he visto al águila herida”, “Yo vengo de todas partes”, “Mi verso es de un 
verde claro). G: Acabo de soñar. La Habana, Instituto Cubano de la Música. 
Egrem, 2003.
Carbajo, Víctor (Madrid, España, 1970). La niña de Guatemala. Dedicada a 
Alina Sánchez. Se estrenó en Palma de Mallorca en junio del 2000. F: 1998. 
G: Aires. Rosa Miranda. Malága, Artequera Records, D. L. 2003; Youtube. 
http://www.youtube.com/watch?v=FVJkTDB8u1s; http://www.youtube.com/
watch?v=u0XZTbadl8A.
Carcassés, Roberto (Habana, 1972). Haschisch (“Arabia:—tierra altiva”). 
G: Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=OSNtqDrVrF8.
Cárdenas, Sergio (Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, 1951). Rosa blanca. 
Para voz y piano. Compuesta en Salzburgo, Austria, el 16 de septiembre de 
1973. Hasta el 2007, no se había estrenado. F: 1973. R: Canción.
__________: Rosa blanca (segunda versión). Para voz y piano. Compuesta en 
Salzburgo, Austria, el 20 de enero de 1974. Hasta el 2007, no se había estrena-
do. F: 1973. R: Canción.
Carlos y Marta (Dúo de Carlos Gómez y su esposa Marta Ramírez). Fragmen-
tos de poemas de José Martí. Ver Carlos Gómez. 
Carvajal Gomez, Ailem (La Habana, 
1972). Capítulo para una inocencia. De 
La Edad de Oro. Para voz, flauta y pia-
no. F: 1990.
Castellanos Yodú, Humberto (Cuba). 
La rosa blanca. P: Ms., s. f., en mi colec-
ción.
Castillo Cobelo, Yolanda del (San-
tiago de Cuba, 1933). 10 de octubre. 
F: 2003. P: Miami, impresión privada. 
G: Música en la poesía de José Martí. 
Yolanda del Castillo. Miami, 2003, CD. 
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__________: A mi madre. F: 2003. P: Miami, impresión privada. G: Música en la 
poesía de José Martí. Yolanda del Castillo. Miami, 2003, CD. 
__________: Cuando me vino el honor [Versos sencillos, XLI]. F: 2003. P: Miami, 
impresión privada. G: Música en la poesía de José Martí. Yolanda del Castillo. 
Miami, 2003, CD. 
__________: En la falda del Turquino [Rimas, III]. F: 2003. P: Miami, impresión 
privada. G: Música en la poesía de José Martí. Yolanda del Castillo. Miami, 
2003, CD. 
__________: Ismaelillo. F: 2003. P: Miami, impresión privada. G: Música en la 
poesía de José Martí. Yolanda del Castillo. Miami, 2003, CD. 
__________: Mi amor del aire se azora [Versos sencillos, XX]. F: 2003. P: Miami, 
impresión privada. G: Música en la poesía de José Martí. Yolanda del Castillo. 
Miami, 2003, CD. 
__________: Mucho, señora, daría [Versos sencillos, XLIII]. F: 2003. P: Miami, im-
presión privada. G: Música en la poesía de José Martí. Yolanda del Castillo. 
Miami, 2003, CD.
__________: Por tus ojos encendidos [Versos sencillos, XIX]. F: 2003. P: Miami, im-
presión privada. G: Música en la poesía de José Martí. Yolanda del Castillo. 
Miami, 2003, CD.
__________: El rayo surca sangriento [Versos sencillos, XXX]. F: 2003. P: Miami, 
impresión privada. G: Música en la poesía de José Martí. Yolanda del Castillo. 
Miami, 2003, CD.
__________: Yo tengo un paje muy fiel [Versos sencillos, XI]. F: 2003. P: Miami, im-
presión privada. G: Música en la poesía de José Martí. Yolanda del Castillo. 
Miami, 2003, CD.
Catasús Fernández, Jorge (Santiago de Cuba, 1949). Cruz: árbol de vida. Ins-
pirada en el texto martiano “En la cruz murió el hombre en un día: pero se ha 
de aprender a morir en la cruz todos los días” (en carta del 1o de abril de 1895 
a Gonzalo de Quesada). Interpretada por el propio sacerdote cantautor en la 
parroquia de Santa Catalina de Sena, Miami, en junio del 2002. Se interpretó 
nuevamente durante la misa del papa Benedicto XVI en La Habana, en mar-
zo del 2012. F: ca. 1990. G: Reina en el corazón del pueblo. Grupo Kerigma, de 
Manzanillo. R: Beat. 
__________: A la Virgen María. (“Madre mía de mi vida y de mi alma/ dulce flor 
encendida/ resplandeciente y amorosa gasa/ que mi espíritu abriga”. Toma-
do de su Poesía completa. Edición crítica. Habana, Letras Cubanas, 1985. 
Tomo II, p. 158). F: ca. 1990. R: Canción. G: Reina en el corazón del pueblo. 
Olga González.
__________: Mensajero de la Verdad y la Esperanza. Himno de la visita del Papa 
Juan Pablo II a Cuba. Nos ha dicho el autor: “El himno habla de la patria 
con conceptos de José Martí, al decir que la patria es tierra amada y nun-
ca pedestal; es ara en que se inmola la generosidad”. Se interpretó en las 
misas de Santiago de Cuba y La Habana, cuando la visita de Juan Pablo II 
(1998) y nuevamente en La Habana en la visita de Benedicto XVI (2012). F: ca. 
1997. R: Himno. G: Cantos de la misa del papa. Schola Cantorum Coralina y 
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orquestación de Andrés Alen. Jade / Bmg 1998; Reina en el corazón del pueblo. 
Orquestación de Carlos Puig Premión. 
Chanivecki, Luis [Luis Chany] (La Habana, 1927-Íd., 2000). Mi jinetuelo. 
F: 1978. R: Allegro (Scherzando). P: Habana, Editora Musical de Cuba, 1978.
Chávez, Oscar (México, 1935). La bailarina española. Aparece en la pelícu-
la mexicana La generala, dirigida por Juan Ibáñez. F: 1971. G: Del filme La 
generala, Oscar Chávez canta sus propias canciones. Polydor, 1973; cine; 
Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=sSTIOnl22E4. 
__________: Mi honda es la de David (“Mi verso es de un verde claro”). F: ca. 1973. 
G: Oscar Chávez-Los Grandes Artistas. Mexico, Polydor 16104, 1973. Youtube. 
http://ohmytracks.com/#/index.php/music/%C3%93scar+Ch%C3%A1vez 
Youtube. 
__________: La niña de Guatemala. Atribuida muchas veces al grupo de intérpre-
tes que la popularizó: Los Olimareños. F: 1966. R: Pasillo. P: El cifrado para 
guitarra está disponible en internet. G: Quiero a la sombra de un ala, Los 
Olimareños, 1966; La niña de Guatemala. Los Olimareños, 1976; Youtube. 
Varias representaciones, incluida una versión coreografiada por la Universi-
dad Autónoma de Baja California. http://www.youtube.com/watch?v=05fm
Pp12Lo&feature=related; http://www.youtube.com/watch?v=JszoNfXcznA. 
__________: Yo tengo un amigo muerto. F: ca. 1973. G: Oscar Chávez-Los Grandes 
Artistas. México, Polydor 16104, 1973.
Chaviano Jiménez, Flores (Caibarién, 1946). Un niño lo vio. Estrenado en Re-
pensando a Martí, FIU, Miami, octubre 1995. F: 1995.
__________: Serenata coral (para el fin del milenio). Desconozco el texto martiano 
utilizado. Estrenada por Eva Novotna (soprano) y Susana Santiago (mezzo-
soprano) acompañadas por el Ensemble de Segovia, dirigidos por Marisa 
Martín, el día 14 de mayo del 2000 dentro de las VII Jornadas de música del 
siglo xx. F: 2000.
Chesky, David (Miami, USA, 1956).The girl from Guatemala. Concierto para 
violín y soprano. Según un crítico, la pieza se mueve “entre la gracia de Mo-
zart y la angularidad contemporánea”. F: 2005. G: Chesky SACD288, CD; 
Hong Kong, Naxos Digital Services Ltd., [2010]; Internet. http://www.david-
chesky.com/listen.html
Chirino, Willy (Consolación del Sur, Pinar del Río, 1947). La esquina habanera. 
La composición, de la autoría de Titti Soto, es frecuentemente atribuida a 
Chirino y se incluye para aclaración. Ver Sotto. 
Cobos, Manuel (Plasencia, Cáceres, España, 1969). Patria es humanidad. Mu-
sicalización de la poesía homónima de Mario Benedetti quien, a su vez, se 
inspiró en la frase martiana “Patria es Humanidad, es aquella porción de la 
humanidad que vemos más de cerca, y en que nos tocó nacer”, que apareció 
en Patria, el 26 de enero de 1895. L: Mario Benedetti. T: “La manzana es un 
manzano/ y el manzano es un vitral/ el vitral es un ensueño/ y el ensueño 
un ojalá/ ojalá siembra futuro/ y el futuro es un imán/ el imán es una pa-
tria/ patria es humanidad”. F: 2007. G: Patria es humanidad; Youtube. http://
www.youtube.com/watch?v=3jF9WrxE2Jw.
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Coll Núñez, Nena [Paula Rita Cándida] (La Habana, 1896-1985). Cultivo una 
linda rosa. R: Criolla.
__________: Martiana [¿Inspirada en Martí o con letra de Martí?]. 
__________: Morir al sol. R: Criolla.
__________: Vierte, corazón tu pena. R: Criolla.
Córdoba Valencia, Jorge (México D. F., México, 1953). Guantanamera. Ballet 
que mezcla danzas afrocubanas y rock, con coreografía de Gloria Contreras 
(México, 1934)) y lienzos de Luis Nishisawa (México, 1918). El texto martiano 
parece provenir de los Versos sencillos. Se estrenó el 27 de abril del 2012 en el 
teatro Arquitecto Carlos Lazo, anexo a la Facultad de Arquitectura y se puso 
nuevamente el 29 de abril en la sala Miguel Covarrubias, del Centro Cultural 
Universitario (CCU) en Ciudad México.
Corona Rodríguez, Beatriz del Carmen (La Habana, 1962). A bordo. F: 1986. 
R: Andante. P: en Tríptico I. Habana, Editora Musical, 1988, c.1987 p. 4. G: Can-
ciones amatorias, Coro Exaudi, La Ceiba/ Colibrí, 2010.
__________: Con la primavera. F: ca. 2002. R: Andantino. P: en Tríptico V. Música 
coral II. Habana, Atril-Ediciones Musicales, 2003. G: Aire nocturno. Beatriz 
Corona. Música coral. Coro Polifónico de La Habana. Coral Leo. Habana. 
Producciones Abdala, Unicornio, UN-CD8013, 2002.
__________: Dos milagros. F: 1986. R: Allegretto. P: en Tríptico I. Habana, Editora 
Musical, 1988, c.1987, p. 1. G: Canciones amatorias, Coro Exaudi, La Ceiba/ 
Colibrí, 2010.
__________: En la falda del Turquino. F: 1986. R: Guajira allegro. P: en Tríptico I. 
Habana, Editora Musical, 1988, c.1987, p. 8. G: Canciones amatorias, Coro 
Exaudi, La Ceiba/ Colibrí, 2010.
__________: Estoy en el baile extraño. Para soprano, mezzo, contralto. F: 1986. 
R: Allegro vivace. P: en Tríptico III. Habana, Editora Musical, 1987. 
__________: Juguete. Estrenado en La Habana por el coro infantil del Schola Can-
torum Coralina en la Gala Martiana del 28 de enero del 2004. F: 2004.
__________: Mi caballero. F: 1988.
__________: Penas. Para coro. Representada por el Coro Interludio en la iglesia 
de El Salvador, Valladolid, el 27 de octubre del 2001. También ha sido can-
tada por el Coro Nacional de Guatemala, bajo la dirección de la maestra 
cubana Corina Campos. F: 1986. P: Disponible en internet. http://www.cen 
trecoral.org/Pdf/Penas.pdf. G: Antología Martiana. vol. I. Egrem CD-0573, 
2003; Coro Exaudi de la Habana en Youtube. http://www.youtube.com/ 
watch?v=wLezGR1As24&feature=related; Youtube. http://www.youtube.
com/watch?v=8IQP-uzYNOg.
__________: Pinta mi amigo el pintor. Para soprano, mezzo y contralto. F: 1986. 
R: Allegro. P: en Tríptico III. Habana, Editora Musical, 1987.
__________: Qué importa que tu puñal. Para soprano, mezzo y contralto. F: 1986. 
R: Andantino. P: en Tríptico III. Habana, Editora Musical, 1987.
__________: La rosa blanca. G: Antología Martiana. vol. I. C Egrem CD-0573.
__________: Sueño despierto. Para soprano, mezzo, contralto. F: 1987. R: Andan-
te. P: en Tríptico III. Habana, Editora Musical, 1987. 
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__________: Tengo un huésped. Para coro. F: 1987. R: Andante tranquilo. P: La Ha-
bana, Editora Musical de Cuba, 1988.
__________: Valle lozano. Para coro. F: 1987. 
__________: Vierte, corazón tu pena. F: 1984.
__________: Y suelo, en noche oscura. Para soprano, mezzo y contralto. F: 1988. 
R: Andante. P: La Habana, Editora Musical de Cuba, 1988.
__________: Y te busqué por los pueblos. F: 2002. R: moderato. P: en Tríptico V. 
Música coral II. Habana, Atril-Ediciones Musicales, 2003. G: Aire nocturno. 
Beatriz Corona. Música coral. Coro Polifónico de La Habana. Coral Leo. Ha-
bana. Producciones Abdala, Unicornio, UN-CD8013, 2002.
__________: Yo he visto en la noche clara. Para coro. F: 1989. 
__________: Yo quiero salir del mundo. F: 2002. R: Guajira. P: en Tríptico V. Música 
coral II. Habana, Atril-Ediciones Musicales, 2003. G: Aire nocturno. Beatriz 
Corona. Música coral. Coro Polifónico de La Habana. Coral Leo. Habana. 
Producciones Abdala, Unicornio, UN-CD8013, 2002.
__________: Los zapaticos de rosa. Ópera para soprano y orquesta. F: 1984.
Cueto, Emilio (La Habana, 1944). En la vida desterrada. F: 1974. P: Ms. en mi 
colección. G: en el concierto José Martí: un tributo musical. Cayo Hueso, Flo-
rida, mayo 19-20, 2012.
Curto, Francisco (Zamora, España, 1945). Los dos príncipes. F: 1989. P: Can-
cionero vol. 1. Madrid, edita y distribuye Damitor, D. L., 1989.
D
Daly Domínguez, Mario (Santa Clara, 1952-La Habana, 1999) (Con Silvio Ro-
dríguez y Freddy Laborí). Los pasos de la guerra. Filme de Rolando Pérez Be-
tancourt basado en el Diario de campaña. Estrenado en la televisión cubana 
en 1980; repuesto en enero de 1981. F: 1980. G: Cine.
Darias Mérida, Mario (Calabazar de Sagua, Villa Clara, 1957). Versos sencillos. 
El CD se dio a conocer en la peña La Guarida de los Centauros, en el Centro 
Cultural Cinematográfico del Vedado (La Habana) el 28 de abril del 2007. 
Contiene los 46 versos. El dúo Darias (Mario Darias Mérida y Ana Irma Ruz) 
se presenta periódicamente cantando los versos (conocemos la velada con la 
Brigada Europea José Martí, el 5 de julio del 2011 y la actuación en la Casa Na-
tal del Apóstol en enero del 2012). F: ca. 2007. G: Versos sencillos. Dúo Darias, 
2007. Todo parece indicar que un nuevo CD se grabó en el 2011, pues hay un 
excelente análisis de Jorge Bermúdez, escrito recientemente.
Delgado, Leonardo (Venezuela). El enemigo brutal. F: ca. 2005. G: en filme 
José Martí, ese soy yo, director Edmundo Aray; Youtube. http://wn.com/
anairojasr.
__________: La niña de Guatemala. F: ca. 2005. G: en filme José Martí, ese soy yo, 
director Edmundo Aray; Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=l46nv 
se11oQ.
__________: Para Aragón en España. F: ca. 2005. R: Flamenco guajiro. G: en filme 
José Martí, ese soy yo, director Edmundo Aray; Youtube. http://www.youtube.
com/watch?v=W2T0yjKUehQ.
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__________: El príncipe enano. F: ca. 2005. G: en filme José Martí, ese soy yo, direc-
tor Edmundo Aray; Youtube http://wn.com/anairojasr.
__________: Versos sencillos (“Yo soy un hombre sincero”, “Yo quiero salir del mun-
do”, “Si ves un monte de espumas”, “Yo pienso cuando me alegro”. F: ca. 2005. 
G: en filme José Martí, ese soy yo, director Edmundo Aray; Youtube. http://
wn.com/anairojasr.
Diablo Ilustrado, El (seudónimo) (Cuba). Con la primavera. G: Acabo de so-
ñar. La Habana, Instituto Cubano de la Música. Egrem, 2003.
Díaz Peña, Ariel (La Habana, 1974). A Emma (“No sientas que te falte”). G: Aca-
bo de soñar. La Habana, Instituto Cubano de la Música. Egrem, 2003.
Díaz, Marius (Bogotá, Colombia, 1985). Los tres héroes. Suite para cuarteto de 
trombones y tuba. Presentado el 27 de junio del 2010 en el Museo Nacional de 
Bellas Artes en La Habana. F: ca. 2010. G: Youtube. http://www.colartecafe.
com/index.php/contactenos/multimedia.html.
Díaz, Yamira (Pinar del Río, 1966). Y te busqué. G: Acabo de soñar. La Habana, 
Instituto Cubano de la Música. Egrem, 2003.
Dihigo Hernández, Rogelio (Cuba). (Con Esperanza Valdés Pasán). 10 de Oc-
tubre. F: ca. 1950. R: Himno. P: en Martí, su verso hecho música I. Habana, 
1953, p. 16.
__________: (Con Esperanza Valdés Pasán). A Fermín Valdés Domínguez. F: ca. 
1953. R: Canción. P: en Martí, su verso hecho música I. Habana, 1953, p. 18.
__________: (Con Esperanza Valdés Pasán). A mi madre. F: ca. 1950. R: Habane-
ra-canción. P: en Martí, su verso hecho música I. Habana, 1953, p. 9.
__________: (Con Esperanza Valdés Pasán). El águila herida. F: ca. 1950. R: Vals-
-canción. P: en Martí, su verso hecho música I. Habana, 1953, p. 20.
__________: (Con Esperanza Valdés Pasán). La bailarina española. F: ca. 1950. 
R: Pasodoble. P: en Martí, su verso hecho música I. Habana, 1953, p. 6. 
__________: (Con Esperanza Valdés Pasán). Brigada no. 113 (“Mírame madre”). 
F: ca. 1950. R: Canción. P: en Martí, su verso hecho música I. Habana, 1953, p. 17.
__________: (Con Esperanza Valdés Pasán). Los dos príncipes. F: ca. 1950. R: Noc-
turno. P: en Martí, su verso hecho música I. Habana, 1953, p. 14. 
_________. (Con Esperanza Valdés Pasán). En la vida desterrada. F: ca. 1950. 
R: Vals-canción. P: en Martí, su verso hecho música I. Habana, 1953, p. 15. 
__________: (Con Esperanza Valdés Pasán). En ti encerré. F: ca. 1950. R: Bolero- 
-canción. P: en Martí, su verso hecho música I. Habana, 1953, p. 30.
__________: (Con Esperanza Valdés Pasán). Juguete. F: ca. 1950. R: Habanera- 
-canción. P: en Martí, su verso hecho música I. Habana, 1953, p. 16.
__________: (Con Esperanza Valdés Pasán). Mi caballero. F: ca. 1950. R: Bambu-
co. P: en Martí, su verso hecho música I. Habana, 1953, p. 19. 
__________: (Con Esperanza Valdés Pasán). Mi reyecillo. F: ca. 1950. R: Vals-can-
ción. P: en Martí, su verso hecho música I. Habana, 1953, p. 10.
__________: (Con Esperanza Valdés Pasán). Niña de Guatemala. F: ca. 1950. 
R: Vals-canción. P: en Martí, su verso hecho música I. Habana, 1953, p. 10.
__________: (Con Esperanza Valdés Pasán). Odio la máscara y vicio. F: ca. 1950. 
R: Guajira cubana. P: en Martí, su verso hecho música II. Habana, 1953, p. 6. 
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_________. (Con Esperanza Valdés Pasán). El orgullo con que agito. F: ca. 1950. 
R: Canción. P: en Martí, su verso hecho música II. Habana, 1953, p. 25. 
__________: (Con Esperanza Valdés Pasán). Para Aragón. F: ca. 1950. R: Paso-
doble. P: en Martí, su verso hecho música I. Habana, 1953, p. 22. 
_________. (Con Esperanza Valdés Pasán). La perla de la mora. F: ca. 1950. 
R: Canción gitana. P: en Martí, su verso hecho música II. Habana, 1953, p. 7.
__________: (Con Esperanza Valdés Pasán). Por la tumba del cortijo. F: ca. 1950. 
R: Habanera-canción. P: en Martí, su verso hecho música II. Habana, 1953, 
p. 24.
__________: (Con Esperanza Valdés Pasán). El rayo surca sangriento. F: ca. 1950. 
R: Lamento afrocubano. P: en Martí, su verso hecho música II. Habana, 1953, 
p. 12. 
__________: (Con Esperanza Valdés Pasán). La rosa blanca. F: ca. 1950. R: Bolero. 
P: en Martí, su verso hecho música I. Habana, 1953, p. 8
__________: (Con Esperanza Valdés Pasán). La rosa blanca. F: ca. 1950. R: Vals. 
P: en Martí, su verso hecho música II. Habana, 1953, p. 28. 
__________: (Con Esperanza Valdés Pasán). Sé de un pintor... F: ca. 1950. R: Ha-
banera-canción. P: en Martí, su verso hecho música II. Habana, 1953, p. 21.
__________: (Con Esperanza Valdés Pasán). Si en un retrato... F: ca. 1950. R: Lied. 
P: en Martí, su verso hecho música II. Habana, 1953, p. 19.
__________: (Con Esperanza Valdés 
Pasán). Si quieren que de este mun-
do. F: ca. 1950. R: Habanera-can-
ción. P: en Martí, su verso hecho 
música II. Habana, 1953, p. 14.
__________: (Con Esperanza Valdés Pa-
sán). Si ves un monte de espumas. 
F: ca. 1950. R: Habanera-canción. 
P: en Martí, su verso hecho música 
II. Habana, 1953, p. 8.
__________: (Con Esperanza Valdés 
Pasán). Tiene el leopardo un abrigo. 
F: ca. 1950. R: Canción guajira. P: 
en Martí, su verso hecho música II. 
Habana, 1953, p. 9; Habana, Edit. 
Neptuno, 1953. 
__________: (Con Esperanza Valdés 
Pasán). Valle lozano. F: ca. 1950. 
R: Marcha-canción. P: en Martí, 
su verso hecho música II. Habana, 
1953, p. 20.
__________: (Con Esperanza Valdés 
Pasán). Versos sencillos (“Yo soy un 
hombre sincero”). R: Marcha. P: en Martí, su verso hecho música I. Habana, 
1953, p. 5.
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__________: (Con Esperanza Valdés Pasán). Vierte, corazón tu pena. F: ca. 1950. 
R: Marcha-canción. P: en Martí, su verso hecho música I. Habana, 1953, p. 26.
__________: (Con Esperanza Valdés Pasán). Yo pienso cuando me alegro. F: ca. 
1950. R: Habanera. P: en Martí, su verso hecho música I. Habana, 1953, p. 27.
__________: (Con Esperanza Valdés Pasán). Yo quiero salir del mundo. F: ca. 1950. 
R: Canción-bolero. P: en Martí, su verso hecho música II. Habana, 1953, p. 22.
__________: (Con Esperanza Valdés Pasán). Yo quisiera merecer. F: ca. 1950. 
R: Bolero-canción. P: en Martí, su verso hecho música II. Habana, 1953, 
p. 5.
__________: (Con Esperanza Valdés Pasán). Yo tengo un amigo... F: ca. 1950. 
R: Criolla. P: en Martí, su verso hecho música II. Habana, 1953, p. 18. 
__________: (Con Esperanza Valdés Pasán). Yo tengo un paje. F: ca. 1950. R: Can-
ción. P: en Martí, su verso hecho música II. Habana, 1953, p. 22
__________: (Con Esperanza Valdés Pasán). Los zapaticos de rosa. F: ca. 1950. 
R: Marcha. P: en Martí, su verso hecho música I. Habana, 1953, p. 12. 
Domínguez, Reutilio (Manuel Tames, Guantánamo, 1921-Guantánamo, 1972). 
Yo soy el punto cubano. Coautor. Ver Celina González. 
D'Rivera, Paquito (Habana, 1948). A very simple song (“Si ves un monte de es-
pumas”, “Mucho daría señora” [sic.]). Para voz y conjunto de cámara. Es-
trenada en el Festival de Música de Grant Park (Chicago) por los Chicago 
Chamber Musicians, en junio del 2006. F: 2006. R: Jazz. P: en Three Poems 
from the New World, s.l., s.a., pp. 64-94.
E
Egües, Rembert (La Habana, 1949). Los pinos nuevos. Ballet. F: 1977.
__________: Ser joven. Para orquesta sinfónica. Además del texto de Martí (¿cuál?), 
hay textos de Fidel Castro (1926), Ho Chi Minh (Vietnam, 1890-1969), Lenin 
(Rusia, 1870-1923) y Che Guevara (Argentina, 1928-Bolivia, 1967). 
Elliott, Enrique (Rosarito, Baja California, México). Tributo a José Martí (“Tie-
ne el leopardo un abrigo” y “Por tus ojos encendidos”). F: ¿1975? G: Youtube. 
http://www.youtube.com/watch?v=ihCHpbqz1zg.
Elósegui Pérez, Juan (Cuba). Mi verso (“Si ves un monte de espumas”, “Mi ver-
so es como un puñal”). R: Habanera. P: Ms. en el Museo Nacional de la Mú-
sica (Habana).
Elsie Dee Project. Grupo de rock canadiense bilingüe. Ver Project Elsie Dee.
Endrigo, Sergio (Pola, Istria, Italia (hoy Pula, Croacia)-Roma, 2005). La rosa 
bianca. F: 1963. G: Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=uDYjL3uOqJ4; 
http://www.youtube.com/watch?v=OTeKoub-PX0&feature =related.
Escalona Robaina, Miguel (Camagüey, 1949-2001). Yo tengo un amigo muerto. 
Estrada, José Luis (Cuba). A Emma. Durante un evento de literatura infantil 
que tuvo lugar en La Habana en febrero del 2012, el poema fue interpretado 
por un grupo de niños sordomudos que lo cantaron con las manos. Martí ha-
bía dedicado originalmente ese poema a una niña sordomuda, a quien dice: 
“Que todas las palabras de mis labios no son una mirada de tus ojos”. http://
blogs.publico.es/ciencias/category/el-juego-de-la-ciencia/.
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F
Fariñas Cantero, Carlos (Cienfuegos, 1934-La Habana, 2002). Tres Martianas. 
Para coro femenino. Desconozco los textos. F: 1954-56. 
Favero, Alberto (La Plata, Argentina 1944). La niña de Guatemala. F: ca. 1981. 
G: Aquí estoy, Hispavox, 1981; Youtube con Nacha Guevara. http://www.you 
tube.com/watch?v=_UGTl_IUmyk&feature=plcp.
Feliú Miranda, Vicente (La Habana, 1947). La mañana después (fragmento del 
discurso “Los pinos nuevos”). F: ca. 1998. G: Guevarianas. Madrid, Fonomu-
sic, D. L., 1998.
Fernández, Joseíto [José Fernández Díaz] (La Habana, 1908-1979). Guajira 
Guantanamera/ Guantanamera. Muchos años después de compuesta, el 
compositor Julián Orbón (1925-1991) le hizo cambios en la melodía y añadió 
la letra de Martí. La canción le ha dado, literalmente, la vuelta al mundo y se 
ha cantado en muchos idiomas. Electo Silva le ha compuesto unas Variacio-
nes corales. F: 1928, c. 1941. P: Habana. Empresa de Grabaciones y Ediciones 
Musicales, s.f.; en Cuca Rivero (ed.), Cantemos y juguemos en el Circulo In-
fantil. La Habana, Editorial Pueblo y Educación, 1981; Cantemos y juguemos 
en el Circulo Infantil. La Habana, Editorial Pueblo y Educación, 1ª reimpre-
sión. 1996; en Música de Cuba. vol. 2 Madrid, Seemsa, D. L., 2000. G: Abelar-
do Barroso. Conjunto Gloria Matancera. Areito LD 4492; La India de Oriente. 
Guajiro GLP 4004; Estrellas de Areito vol. 4. Areito PRD 049. Ha aparecido va-
rias veces en la gran pantalla, incluyendo The Godfather: Part II (1974), The 
Mambo Kings (1992), Steal Big, Steal Little (1995), Last Night (1998), For Love 
or Country (2000), White Chicks (2004) y Dark Matter (2007), así como en la 
famosa serie de televisión infantil americana Sesame Street (Pete Seeger and 
Brother Kirk Visit Sesame Street, en 1974) y en unos dibujos animados sobre 
hormigas (Antz), en 1998. Como se dijo en el texto, en Youtube se pueden ver 
y escuchar interpretaciones en varios idiomas.
Fernández Barroso, Sergio [Sergio F. Barroso] (La Habana, 1946). Crónicas 
(Chronicles). Estrenado en el con-
cierto Repensando a Martí, FIU (Mia-
mi), octubre de 1995. No he logra-
do ubicar el texto; pero por el título 
pienso que es de Martí. De no serlo, 
este asiento habría que trasladarlo 
a la primera sección del inventario. 
F: 1995.
__________: Noema II. Para violín, vio-
loncello, guitarra, piano y banda 
magnetofónica. Desconozco el texto 
martiano. F: 1973.
Fernández, Teresita (Santa Clara, 
1930). Amor errante. F: 1968. G: Is-
maelillo. Teresita Fernández. Or-
questación, Julio Roloff. Habana, 
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Centro de Estudios Martianos. Egrem LD-2 (1979); Teresita canta a Mar-
tí. Habana, Centro Pablo (2002) [A Guitarra Limpia]; Antología Martiana. 
vol. I. Egrem CD-0573, 2003.
__________: Brazos fragantes. F: 1968. G: Ismaelillo. Teresita Fernández. Orques-
tación, Julio Roloff. Habana, Centro de Estudios Martianos. Egrem LD-2 
(1979); Teresita canta a Martí. Habana, Centro Pablo (2002) [A Guitarra Lim-
pia]; Antología Martiana. vol. I. Egrem CD-0573, 2003.
__________: Hijo. F: 1968. G: Ismaelillo. Teresita Fernández. Orquestación, Julio 
Roloff. Habana, Centro de Estudios Martianos. Egrem LD-2 (1979).
__________: Hijo del alma. F: 1971. G: Ismaelillo. Teresita Fernández. Orquesta-
ción, Julio Roloff. Habana, Centro de Estudios Martianos. Egrem LD-2 (1979); 
Teresita canta a Martí. Habana, Centro Pablo (2002) [A Guitarra Limpia].
__________: Mi caballero. F: 1968. G: Ismaelillo. Teresita Fernández. Orquesta-
ción, Julio Roloff. Habana, Centro de Estudios Martianos. Egrem LD-2 (1979); 
Teresita canta a Martí. Habana, Centro Pablo (2002) [A Guitarra Limpia]; An-
tología Martiana. vol. I. Egrem CD-0573, 2003.
__________: Mi despensero. F: 1968. G: Ismaelillo. Teresita Fernández. Orques-
tación, Julio Roloff. Habana, Centro de Estudios Martianos. Egrem LD-2 
(1979); Teresita canta a Martí. Habana, Centro Pablo (2002) [A Guitarra Lim-
pia]; Antología Martiana. vol. I. Egrem CD-0573, 2003.
__________: Mi reyecillo. F: 1968. G: Ismaelillo. Teresita Fernández. Orquestación, 
Julio Roloff. Habana, Centro de Estudios Martianos. Egrem LD-2 (1979); Te-
resita canta a Martí. Habana, Centro Pablo (2002) [A Guitarra Limpia]; Anto-
logía Martiana. vol. I. Egrem CD-0573, 2003.
__________: Musa traviesa. F: 1968. G: Ismaelillo. Teresita Fernández. Orquesta-
ción, Julio Roloff. Habana, Centro de Estudios Martianos. Egrem LD-2 (1979); 
Teresita canta a Martí. Habana, Centro Pablo (2002) [A Guitarra Limpia].
__________: Penachos vívidos. F: 1968. G: Ismaelillo. Teresita Fernández. Orques-
tación, Julio Roloff. Habana, Centro de Estudios Martianos. Egrem LD-2 
(1979); Teresita canta a Martí. Habana, Centro Pablo (2002) [A Guitarra Lim-
pia]; Antología Martiana. vol. I. Egrem CD-0573, 2003.
__________: Príncipe enano. F: 1968. G: Ismaelillo. Teresita Fernández. Orques-
tación, Julio Roloff. Habana, Centro de Estudios Martianos. Egrem LD-2 
(1979); Teresita canta a Martí. Habana, Centro Pablo (2002) [A Guitarra Lim-
pia]; Antología Martiana. vol. I. Egrem CD-0573, 2003.
__________: Rosilla nueva. F: 1968. G: Ismaelillo. Teresita Fernández. Orquesta-
ción, Julio Roloff. Habana, Centro de Estudios Martianos. Egrem LD-2 (1979); 
Teresita canta a Martí. Habana, Centro Pablo (2002) [A Guitarra Limpia].
__________: Sobre mi hombro. F: 1968. G: Ismaelillo. Teresita Fernández. Or-
questación, Julio Roloff. Habana, Centro de Estudios Martianos. Egrem 
LD-2 (1979); Teresita canta a Martí. Habana, Centro Pablo (2002) [A Gui- 
tarra Limpia].
__________: Sueño despierto. F: 1968. G: Ismaelillo. Teresita Fernández. Habana, 
Centro de Estudios Martianos. Egrem LD-2 (1979); Teresita canta a Martí. 
Habana, Centro Pablo (2002) [A Guitarra Limpia].
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__________: Tábanos fieros. F: 1968. G: Ismaelillo. Teresita Fernández. Orquesta-
ción, Julio Roloff. Habana, Centro de Estudios Martianos. Egrem LD-2 (1979); 
Teresita canta a Martí. Habana, Centro Pablo (2002) [A Guitarra Limpia].
__________: Tórtola blanca. F: 1968. G: Ismaelillo. Teresita Fernández. Habana, 
Centro de Estudios Martianos. Egrem LD-2 (1979); Teresita canta a Martí. 
Habana, Centro Pablo (2002) [A Guitarra Limpia].
__________: Valle lozano. F: 1968. G: Ismaelillo. Teresita Fernández. Orquesta-
ción, Julio Roloff. Habana, Centro de Estudios Martianos. Egrem LD-2 (1979); 
Teresita canta a Martí. Habana, Centro Pablo (2002) [A Guitarra Limpia].
Ferrer, Pedro Luis (Yaguajay, Sancti Spíritus, 1952). Arpa Soy. (“Es rubia: 
el cabello suelto”, “Mi amor del aire se azora”, “Arpa soy, salterio soy”). 
G: Internet. http://www.musicalizando.com/catalogo/index_catalogo/ 
poema.php?CatalogoII=409&id_cancion=394.
__________: Verso. Interpretado por el cantautor el 22 de diciembre del 2007 en el 
Centro Pablo, en La Habana.
__________: Vierte, corazón tu pena. F: 1978. G: Pedro Luis Ferrer. Egrem LD 3624 
(1978); Antología Martiana. vol. II. Egrem CD-0574, 2003. Youtube. http://www.
youtube.com/watch?v=qspF6M9di2Y; http://www.youtube.com/watch?v= 
1psNV4smpfI.
Filiú O'Reilly, Enrique (Santiago de Cuba). Aquí esta el pecho. F: 1987. P: en 
Tres canciones martianas. Habana, Editora Musical de Cuba, 1988.
__________: Ya sé, de carne se puede. F: 1987. P: en Tres canciones martianas. Ha-
bana, Editora Musical de Cuba, 1988. 
__________: Yo no puedo olvidar nunca. F: 1987. P: en Tres canciones martianas. 
Habana, Editora Musical de Cuba, 1988. 
Fito. Ver Rodolfo Hernández Estrada.
Foglietti Alberola, Luis (Alicante, España, 1877-Madrid, España, 1918). Los 
zapaticos de rosa. Zarzuela en tres actos y en verso arreglada a la escena es-
pañola basada en el cuento de José Martí. Fue presentada en el teatro La Ca-
ridad, Santa Clara, en fecha que no he logrado aclarar. Por otra parte, el 28 
de enero de 1950, en el Teatro Principal de Ciego de Ávila los alumnos de la 
Escuela Intermedia no. 2 José de la Luz y Caballero presentaron la zarzuela 
“Los zapaticos de rosa”; pero desconozco si se trata de esta misma composi-
ción. L: Domingo López Ayllón [¿Badajoz?]. F: ca. 1910-20.
Formell Madariaga, Francisco (Santiago de Cuba, 1904-La Habana, 1964). 
Guajira. F: 1953. R: Guajira. P: en Album Musical Conmemorativo del Cente-
nario de José Martí, Habana, 1953.
__________: Mi verso. F: 1953. R: Canción. P: en Album Musical Conmemorativo 
del Centenario de José Martí, Habana, Publicidad Musical cubana, 1953.
__________: Serenata. (¿cuáles versos?) F: 1953. P: en Album Musical Conmemora-
tivo del Centenario de José Martí, Habana, Publicidad Musical cubana, 1953.
__________: Yo sé. F: 1953. R: Canción. P: en Album Musical Conmemorativo del 
Centenario de José Martí, Habana, Publicidad Musical cubana, 1953.
Formell, Juan Carlos (La Habana, 1964). El ángel. F: ca. 1990. Comunicación 
del autor.
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__________: A Emma. F: ca. 1990. Comunicación del autor.
__________: Testamento. (“Yo quiero cuando me muera”, “Yo vengo de todas par-
tes”, “Cultivo una rosa blanca”, “No me pongan en lo oscuro”) F: ca. 2006. 
R: Rock. G: Son radical. Narada Records, 2006. Youtube. http://www.npr.
org/player/v2/mediaPlayer.html?action=1&t=1&islist=false&id=6126331
&m=6126526.
Forte, Aldo Rafael (La Habana, 1953). Cantos. Ciclo de canciones basado en 
poemas martianos (¿cuáles?). Para barítono y orquesta. La pieza tiene 180 
páginas y fue compuesta con el apoyo de la Beca Cintas, ofrecida en Esta-
dos Unidos para artistas cubanos. Registros de copyright PAu 893-922 y 
PAu001034390 / 1987-12-01. F: 1986-1987.
Frómeta, Alejandro (La Habana). Mi caballero. Musicalizado para la reali-
zadora de Televisión Educacional, Mercedes Pérez. F: 1992- 93. G: Youtube. 
http://www.youtube.com/watch?v=r9e0qcYvHdA.
G
Galán Molinet, Xóchitl (La Habana, 1979). Integrante del dúo Karma con Ro-
dolfo Hernández Estrada. Acabo de soñar. ¿Coautora? Ver Rodolfo Hernández.
Garay García, Sindo [Antonio Gumersindo Garay García] (Santiago de Cuba, 
1867-Habana, 1968]. Versos sencillos (“Con los pobres de la tierra”, “Cultivo 
una rosa blanca” y “Si ves un monte de espumas”). Los primeros en cantarlos 
fueron Tata Villegas (Carlos Díaz de Villegas) y Pancho Majagua (Francisco Salvo 
Salazar), en Tampa. F: ca. 1923. P: en Versos sencillos. Habana, Editora Musical 
de Cuba, EGREM, 1976; en Versos sencillos. Habana, Editora Musical de Cuba, 
1977. G: Los pobres de la tierra. Brunswick Br 40074 (1923). En el concierto José 
Martí: un tributo musical. Cayo Hueso, Florida, mayo 19-20, 2012.
García de Hernández Lizaso, Vivian (Cuba). “Valle lozano” [de Ismaelillo]. 
G: disco de 45” cantado por Virginia Alonso para acompañar folleto La fami-
lia cubana, Miami, Fla., Reencuentro cubano, 1979.
García, Héctor (La Habana, 1930). La niña de Guatemala. Poema recitado so-
bre música de guitarra interpretada por Héctor García y Stanley Gutiérrez. 
F: ca. 1980. G: El poeta y el pueblo: Spanish verse and guitar music. [Albuquer-
que, New Mexico]. The Society, [1980?].
García Gil, Lázaro Silvestre (Cienfuegos, 1947). La mora de Trípoli. F: ca. 
2005. G: En pos del mar. G: Ediciones Pentagrama, México, 2008.
García Rodríguez, Leonardo (Cienfuegos, 1975). 37 versos para una mujer 
(“Estoy velando la esquina”). G: Acabo de soñar. La Habana, Instituto Cuba-
no de la Música. Egrem, 2003.
García Oliva, Miguel (La Habana, 1926-1981). Rima no. 38 (“Del tirano”). Para 
voz, flauta y piano. F: ca. 1974. P: en Canciones cubanas con textos de José 
Martí, Habana, Editora Musical de Cuba, 1974, p. 26.
__________: Por la tumba del cortijo. Para coro mixto, clave, voz y soprano solo. F: 
1968. P: Habana Editora Musical de Cuba, 1989, c. 1980.
Garciaporrúa Álvarez, Jorge (La Habana, 1938). Los zapaticos de rosa. Canta-
ta para dos sopranos, contralto, coro y orquesta.
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Gómez, Carlos F. (Trinidad, ca. 1948). Fragmentos de poemas de José Martí. 
(“Ya no me quejo, no, como solía”, “Mi madre, el débil resplandor te baña”, 
“Mírame, madre, y por tu amor no llores”, “El amor, madre, a la Patria” [Ab-
dala], “Por la cuesta subimos”, y “La noche bella no deja dormir” [Diario]). 
Con su esposa Marta Ramírez, ha interpretado en varias ocasiones esa se-
lección de textos de José Martí. Conozco las funciones del 28 de enero del 
2001 en el teatro Bellas Artes de Miami, durante el concierto Trova/ Bo-
lero, y en la Casa Bacardí de la Universidad de Miami, el 28 de enero del 
2012. R: Varios. G: Carlos y Marta. Youtube. http://www.youtube.com/
watch?v=gqjn_pCQ1Js.
Gomez Taylor, Elisa. Ver Taylor, Elisa Gomez. 
Gómez Díaz, Oscar (La Habana, 1949). ¿Títulos? El autor me ha comunicado 
recientemente que ya tiene musicalizados seis poemas adicionales de Martí 
con el fin de integrarlos a un espectáculo que prepara. Aún no han sido gra-
bados. 
__________: Amigo. F: 1970. P: en Laredo v. 1, Madrid, Pentamusic, [1976]. G: Ver-
sos sencillos de José Martí. Grupo Laredo. Alhambra AMS-4008.
__________: La bailarina española. El compositor le añadió el estribillo “Ole, con 
ole y con ole / déjenla que baile sola / que es la más bonita estampa / la 
bailarina española”. “F: 1970. P: en Laredo v. 1, Madrid, Pentamusic, [1976]. 
G: Versos sencillos de José Martí. Grupo Laredo. Alhambra AMS-4008; http://
www.youtube.com/watch?v=PJefGx4qC00.
__________: La bestia. Utilizado en obra teatral Exodo sin Moisés de Alberto Bae-
za Flores (Santiago de Chile, 1914-Miami, 1998). F: 1987. 
__________: Con los pobres de la tierra. F: 1970. P: en Laredo v. 1, Madrid, Pen-
tamusic, [1976]. G: Versos sencillos de José Martí.Grupo Laredo. Alhambra 
AMS-4008; Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=6_Ru0TOLpOY.
__________: De mujer. F: 1970. P: en Laredo v. 1, Madrid, Pentamusic, [1976]. 
G: Versos sencillos de José Martí. Grupo Laredo. Alhambra AMS-4008.
__________: Déjenme irme pa'l bohío (“Yo quiero salir del mundo”, “Yo pienso cuan-
do me alegro”, “Cultivo una rosa blanca”). F: 1976. P: en Laredo v. 1, Madrid, 
Pentamusic, [1976]. G: Versos sencillos de José Martí. Grupo Laredo. Alhambra 
AMS-4008; Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=TSMMmyAE-HE.
__________: Los dos príncipes. F: 1970. P: en Laredo v. 1, Madrid, Pentamusic, 
[1976]. G: Versos sencillos de José Martí. Grupo Laredo. Alhambra AMS-4008. 
Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=nZjQe_WEgPU.
__________: Mi caballero. F: 1970. P: en Laredo v. 1, Madrid, Pentamusic, [1976]. 
G: Versos sencillos de José Martí. Grupo Laredo. Alhambra AMS-4008; 
Youtube. http://www.myspace.com/video/tulio/mi-caballero/24850101.
__________: Mi verso. F: 1970. P: en Laredo v. 1, Madrid, Pentamusic, [1976]. 
G: Versos sencillos de José Martí. Grupo Laredo. Alhambra AMS-4008; 
Youtube http://www.youtube.com/watch?v=nZjQe_WEgPU.
__________: La niña de Guatemala. F: 1970. P: en Laredo v. 1, Madrid, Pentamu-
sic, [1976]. G: Versos sencillos de José Martí. Grupo Laredo. Alhambra AMS-
4008.
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__________: Todo es hermoso. F: 1970. P: en Laredo v. 1, Madrid, Pentamusic, 
[1976]. G: Versos sencillos de José Martí. Grupo Laredo. Alhambra AMS-4008.
Gómez F., Raúl (Cuba, ca. 1950). Versos sencillos de José Martí. Canción ad libi-
tum con acompañamiento de guitarras. La estrenó, junto con Leonor Zamo-
ra, en el Festival Melodías Amigas (Moscú, 1978). F: 1978.
González Mántici, Enrique (Sagua La Grande, 1912-Pinar del Río, 1974). Lu-
cía Jerez. Ballet, coreografía de Alicia Alonso. Basado en un texto de Fina 
García Marruz, a su vez inspirado en la obra martiana. Estrenado por 
Viengsay Valdés y Yadil Suárez en el Gran Teatro de La Habana el 5 de no-
viembre del 2008, en el contexto del 60 aniversario del Ballet Nacional de 
Cuba. F: 2008.
González Íñiguez, Hilario (La Habana, 1920-1996). Árbol de mi alma. P: Ms. 
en el Museo Nacional de la Música (Habana).
__________: Corona fúnebre a la gloria de Ernesto Guevara. Texto (¿cuál?) de Mar-
tí. F: 1968. P: Ms. en el Museo Nacional de la Música (Habana). G: Corona 
fúnebre a la gloria de Ernesto Guevara. Orquesta Sinfónica Nacional. Areito, 
[196-?] [Colección contemporáneos cubanos].
__________: Tamanaco (“Tamanaco, de plumas coronado está en mitad del rústi-
co vallado”). P: Ms. en el Museo Nacional de la Música (Habana).
__________: La voz enamorada. F: 1974. P: en Canciones cubanas con textos de 
José Martí, Habana, Editora Musical 
de Cuba 1974, p. 44.
__________: Los zapaticos de rosa. Mi-
niópera a capella. Para voces so-
listas y coro sinfónico. F: 1979. 
P: Habana, Editora Musical de 
Cuba, 1988, c. 1980.
González Gómez, Sara (La Habana, 
1949-2012). A mis hermanos muer-
tos el 27 de noviembre (“¡Cadáveres 
amados los que un día”). Esta com-
posición da igualmente nombre a 
una suite con nueve de las once pie-
zas martianas de Sara aquí citadas 
(todas menos El ángel y Crin hirsu-
ta), orquestadas por el compositor 
italiano Valter Sivilotti. La suite se 
estrenó en Camagüey en julio del 2002. F: 1979. G: José Martí y sus intérpretes. 
Sara González. NCL 036 (1979); Antología Martiana. vol. II. Egrem CD-0574, 
2003.
__________: El ángel. F: 1979. G: José Martí y sus intérpretes. Sara González. NCL 
036 (1979); Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=b6atAp204_E.
__________: Como fiera enjaulada. F: 1979. G: José Martí y sus intérpretes. Sara 
González. NCL 036 (1979).
__________: Crin hirsuta. F: ¿1979? G: Aniversario. Pablo Milanés, Areito LD 3805.
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__________: Hijo. F: 1979. G: José Martí y 
sus intérpretes. Sara González. NCL 
036 (1979); Youtube. http://www.
youtube.com/watch?v=HvMW YG 
YYxA.
__________: Mi caballero. F: 1979. G: José 
Martí y sus intérpretes. Sara González. 
NCL 036 (1979); Youtube. http://www.
youtube.com/watch?v=mwjqlfNHnu4.
__________: Mis versos. F: 1979. G: José 
Martí y sus intérpretes. Sara González. 
NCL 036 (1979); Youtube. http://www.
youtube.com/watch?v=TI3c5EhY71U.
__________: Odio el mar. F: 1979. G: José 
Martí y sus intérpretes. Sara González. 
NCL 036 (1979).
__________: Sé de un hogar… he vivido me he muerto. F: 1979. G: José Martí y sus 
intérpretes. Sara González. NCL 036 (1979).
__________: Todo es hermoso y constante. F: 1979. G: José Martí y sus intérpretes. 
Sara González. NCL 036 (1979).
__________: Yo sacaré lo que en mi pecho tengo. Ver Valter Sivilotti.
__________: Yo soy un hombre sincero. F: 1979. G: José Martí y sus intérpre-
tes. Sara González. NCL 036 (1979); Youtube. http://www.youtube.com/
watch?v=fzVZHWDw0rg.
Gramatges, Harold (Santiago de Cuba, 1918-La Habana, 2008). El amante 
campesino. Interpretada por el Coro Exaudi en la Basílica Menor del Con-
vento de San Francisco de Asís, el 15 de abril del 2009. F: 1971. P: en Dos 
canciones. Consejo Nacional de Cultura, Delegación Provincial de Oriente. 
[Repertorio Coral. Coro mixto, no. 18], 1972; 2ª ed., 1989. G: en el huerto del 
cantar. Conchita Franqui. Marita Rodríguez. Factoría Autor. CD, 2007.
__________: Cantata para Abel. Para coro mixto, narrador y 10 percusionistas. 
Además del texto de Martí (¿cuál?), hay textos de Raúl Gómez García (1928-
-1953), Abel Santamaría (1927-1953), Haydée Santamaría (1922-1980), Fidel 
Castro (1926) y Juan Almeida (1927-2009). F: 1973. R: Cantata. P: Habana, 
Editora Musical de Cuba, ca. 1987. 
__________: Cultivo una rosa blanca. De Tríptico martiano. F: ca. 1954. P: Haba-
na, s.f.; G: Antología Martiana. vol. I. Egrem CD-0573, 2003; En el huer-
to del cantar. Conchita Franqui. Marita Rodríguez. Factoría Autor. CD, 
2007.
__________: En la sombría alameda. F: 1971. Interpretada por el Coro Exaudi en 
la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís el 15 de abril del 
2009. P: en Dos canciones. Consejo Nacional de Cultura, Delegación Pro-
vincial de Oriente. [Repertorio Coral. Coro mixto, no. 18], 1972; 2ª ed., 1989. 
G: Antología Martiana. vol. I. Egrem CD-0573, 2003; En el huerto del cantar. 
Conchita Franqui, Marita Rodríguez. Factoría Autor. CD, 2007.
Sara canta a Martí.
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__________: Mi verso es un ciervo herido. De Tríptico martiano. F: ca. 1954. G: An-
tología Martiana. vol. I. Egrem CD-0573, 2003; En el huerto del cantar. Con-
chita Franqui, Marita Rodríguez. Factoría Autor. CD, 2007.
__________: Oda Martiana (“Flores de cielo” y “No, música tenaz, me hables del 
cielo!” (otra fuente dice “Infierno”). Para barítono y orquesta. El propio autor 
la describe como “sucesión de densidades y transparencias a través de un 
serialismo abierto”. La estrenó Ramón Calzadilla en Cuba el 28 de septiem-
bre de 1980, y al mes siguiente se presentó en Bratislava, la capital eslovaca. 
F: 1977-78. G: Contemporáneos 11. Harold Gramatges. Areito LD 4219. 
__________: Penas (“Vierte, corazón tu pena”). De Tríptico martiano. F: ca. 1954. 
P: en Canciones cubanas con textos de José Martí, Habana, Editora Musical de 
Cuba, 1974, p. 13. G: Antología Martiana. vol. I. Egrem CD-0573, 2003; En el 
huerto del cantar. Conchita Franqui, Marita Rodríguez. Factoría Autor. CD, 
2007; en el concierto José Martí: un tributo musical. Cayo Hueso, Florida, 19-
-20 de mayo del 2012.
Grupo Laredo (Grupo español formado por el habanero Oscar Gómez, José 
Antonio García-Morato Soto y otros). La música es toda de Gómez. Ver Oscar 
Gómez.
Grupo Latinoamérica (Dirigido por Alfredo Álvarez Almaguer en el municipio 
Báguanos, Holguín, 1979-1995). Esclavo del monte. http://www.baibrama.
cult.cu/municipios/baguano/PAGINAS/musica.htm
Grupo Nuestra América (Integrado por Luis Llaguno, Dolores Márquez, Tirso 
Díaz, Carmen Domínguez, Rubén Rodríguez, Javier Herrera, José Antonio Oli-
vera, Fátima Hernández y Mario Hernández. Fundado en Cárdenas, Matanzas, 
en 1972). Claustros de mármol. F: ca. 1984. G: Nuestra América. Areito LD 4076.
Guedes Mendoza, Rafael (Cienfuegos, 1956). Por la tumba del cortijo. R: Can-
ción.
Güell, Luisa María (La Habana, 1948). La Edad de Oro de José Martí. Registro 
de copyright SR0000282111 / 2000-04-14. Con esta composición obtuvo el 
premio “In the Company of Women”. F: 1994. 
Guerra Duarte, Armando (Santa Clara, 1938-Lausanne, Suiza, 1988). La pa-
labra. Para orquesta, contralto y locutor. Desconozco el texto martiano. F: 
1974.
Guerra, Pepe [José Luis Guerra] (Treinta y Tres, Uruguay, 1944). Milonga del 
Fusilado (“Nosotros amamos cada día más a nuestros compañeros que mu-
rieron antes, nosotros no deseamos paz a sus restos, porque ellos viven en 
las agitaciones excelsas de la gloria”). Otras fuentes dicen que la música es 
tradicional del Uruguay. El texto de Martí se lee sobre la música. El resto de 
la letra es de Carlos María Gutiérrez (Uruguay, 1926-1991). F: 1972. R: Mi-
longa. P: Los acordes para guitarra disponibles en internet. G: ¡Que pena! 
Los Olimareños (1972); Grandes del folklore. Jorge Cafrune. Columbia, 2003; 
Nuestras Mejores 30 Canciones (I). Los Olimareños; Youtube. http://www.
youtube.com/watch?v=4SQdJmRGz_8
Gutiérrez Abreu, Diego (Ciego de Ávila, 1974). Abril. G: Acabo de soñar. La Ha-
bana, Instituto Cubano de la Música. Egrem, 2003.
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Guzmán Loyzaga, Daniel (Santiago de Cuba, 1942). Versos sencillos. Cantados 
por la artista mexicana María Elena Martínez el 19 de mayo del 2012, en el 
Festival Alfonsino en Nuevo León, México. La acompañó la Orquesta de Cá-
mara de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
dirigida por el propio autor. F: ca. 2012.
H
Hadjopoulos, Sue (Puerto Rico, 1954). The rose slippers. Coautora. Ver Rosa Soy.
Hernández Gonzalo, Gisela (Cárdenas, 1912-La Habana, 1971). Agua de coral. 
De Cantares Martianos para niños. F: ca. 1974. R: Guajira. P: en Canciones 
infantiles cubanas. Habana, Editorial Pueblo y Educación, 1981 [primera re-
impresión], c. 1974, pp. 28, 137. 
__________: El canario amarillo. De Cantares Martianos para niños. F: ca. 1974. 
R: Guajira. P: en Canciones infantiles cubanas. Habana, Editorial Pueblo y 
Educación, 1981 [primera reimpresión], c. 1974, pp. 32, 141.
__________: Cantares Martianos (“Todo es hermoso y constante”; “Sé de un pin-
tor atrevido”; “Yo vengo de todas partes”). De Cantares Martianos para niños. 
F: ca. 1974. R: Zapateo. P: en Canciones infantiles cubanas. Habana, Editorial 
Pueblo y Educación, 1981 [primera reimpresión], c. 1974, pp. 34, 143. 
__________: Como allá. Para cuatro voces mixtas. F: 1967. G: Antología Martiana. 
vol. I. Egrem CD-0573, 2003.
__________: En julio como en enero. De Cantares Martianos para niños. En mayo 
del 2012, se cantó en idiomas tayiko, ruso y español en una gala en honor 
al Apóstol celebrada en Dushanbe, capital de la República de Tayikistán. 
F: 1973. R: Criolla. P: en Canciones infantiles cubanas. Habana, Editorial Pue-
blo y Educación, 1981 [primera reimpresión], c. 1974, pp. 31, 139. G: http:// 
www.radiorebelde.cu/noticia/rinden-homenaje-jose-marti-tayikistan- 
20120603/.
Hernández, Jorge (Cuba). ¿Título? Cita de Mayra Martínez.
Hernández Estrada, Rodolfo (Fito) (Cuba) (¿Con Xóchitl Galán Molinet, del 
dúo Karma?). Acabo de soñar. F: 2002. G: Acabo de soñar. La Habana, Institu-
to Cubano de la Música. Egrem, 2003. 
Hooper, Roger (Estados Unidos (¿Washington, D. C.?) ca. 1960). Cuba and the 
night. Video de tres minutos con fotos de La Habana y Matanzas de Michael 
Hartnett, Drew Painter y Suzanne Taylor. Basado en el texto “Dos patrias 
tengo yo: Cuba y la noche”, que se lee en versión inglesa sobre la música. 
F: 2012. G: Internet. http://vimeo.com/channels/michaeljhartnett/36993 798.
Huirse Reyes, Jorge (Puno, Perú, 1920-Lima, Perú, 1992). Deja la rosa en bo-
tón. La segunda parte incluye “La rosa blanca” (“en mayo como en enero”). 
F: 1970. R: Huayno. G: Los Trovadores del Perú. Discos Odeón; Youtube. 
http://www.youtube.com/watch?v=UraGOjKHjyM.
I
Ibáñez, Polito [Carlos] (Cienfuegos, 1965). En febrero del 2012 anunció que su 
próximo disco, Ante tus ojos, incluirá poemas musicalizados de José Martí, 
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Dulce María Loynaz, Carilda Oliver, Eliseo Diego, Miguel Barnet, Nancy Mo-
rejón, Roberto Fernández Retamar y Reynaldo González. Lo acompañará la 
Orquesta Sinfónica Nacional.
Igualada Fernandez, Heidi (La Habana, 1964). Preludio de las flores y el destierro 
(prólogo de “Flores del destierro”). G: Acabo de soñar. La Habana, Instituto Cu-
bano de la Música. Egrem, 2003.
Infante, Débora (Buenos Aires, Argentina). ¿Título? Por la información par-
cial obtenida no he podido confirmar si ha musicalizado textos de Martí 
o simplemente ha cantado algunos de Pablo Milanés. Aquí se incluye pro-
visionalmente en espera de más datos. En noviembre del 2004 hizo una 
presentación en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, en un homenaje 
a Martí durante un Encuentro de Jóvenes auspiciado por la embajada de 
Cuba. El 9 de septiembre del 2006 interpretó pieza(s) con letra martiana 
en el Auditorio de la Casa del Chaco, en Buenos Aires. De su disco grabado 
en el 2010 se ha dicho: “Su canto y la música de Pablo Milanés le impri-
men nuevos matices al siempre latente texto martiano ‘Nuestra América’. 
La inmensidad poética del Apóstol brilla en este trabajo discográfico al se-
leccionarse además ‘Banquete de tiranos’ [de Pablo]”. G: Herencia poética. 
Estudios Circo Beat de Buenos Aires (2010). http://www.antorchacultural. 
com/feria2005/musica/arti14.htm; http://www.casadeiberoamerica.cult.cu/
noticia.php?idnoticia=212.
J
Jerez Mariño, Hubert (Cuba, 1933). Enredadera de amor. Selección de versos 
martianos (¿cuáles?). Registro de copyright PAu001898598 / 1994-09-02. 
F: 1994. 
__________: Juegos prohibidos. Registro de copyright PAu001898600 / 1994-09-
02. F: 1994. 
__________: La niña de Guatemala. Registro de copyright PAu001898599 / 1994-
09-02. F: 1994. 
__________: Oración de Sucre. ¿Será el texto de Martí en Patria el 26 de enero de 
1895? Registro de copyright PAu002027420 / 1995-10-19. F: 1985. 
K
Karma, Dúo (Dúo de Rodolfo Hernández Estrada y Xóchitl Galán Molinet). Ver 
Rodolfo Hernández Estrada.
Kumok, Jorge (Argentina, 1931). Cardo ni ortiga cultivo. Para canto y piano. 
F: 1971. P: Buenos Aires, Ricordi, 1971.
L
Laborí Hernández, Freddy (Chispa) (Baracoa, 1944) Los pasos de la guerra. 
Filme de Rolando Pérez Betancourt basado en el Diario de campaña. Las re-
ferencias a dos piezas de este autor, del Diario de campaña 1 y del Diario de 
campaña 2 parecen formar parte de este esfuerzo mayor. Los coautores de la 
música fueron Mario Daly y Silvio Rodríguez. Ver Mario Daly.
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Lafuente Aguado, Ricardo (Torrevieja, Alicante, España, 1930-2008). La niña 
de Guatemala. L: Ramón Martí (España). T: “Quiero contar/ la triste histo-
ria/ de un tierno amor/ de aquella niña que amó a un poeta/ de aquel poeta 
que amó a una flor”. F: 1957. R: Habanera. P: en recorte de publicación no 
identificada, pp. 304-305. G: Habaneras de Torrevieja. Agrupación El Alpar-
gate. Barcelona, Ekipo, D.L., 1992.
Laredo, Grupo. Ver Grupo Laredo.
Lasala, Ángel E. (Buenos Aires, Argentina, 1914-2000). La rosa blanca. F: 1952. P: 
en Poemas americanos, Buenos Aires, Ricordi Americana, 1954; Buenos Aires, 
Melos Ediciones Musicales, 2007, pp. 5-7. G: Víctor de Narké y D. O. Clacelli.
Latinoamérica. Ver Grupo Latinoamérica.
Lecuona, Ernesto (Guanabacoa, 1895-Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, 
España, 1963). De cara al sol. F: 1936. P: en Siete composiciones con versos de 
Martí, La Habana, Lecuona Music Company, 1936. G: Por Cuba y para Cuba. 
Rosaura Biada, Bicar LP 1 (con el título de Moriré de cara al sol); José Mar-
tí. Esther Borja, Egrem LD 3376; Antología Martiana. vol. I. Egrem CD-0573, 
2003; Siempre en mi corazón /Ernesto Lecuona. Miriam Ramos. Ernán López-
-Nussa. La Ceiba, Habana Radio (Oficina del Historiador de la Ciudad de 
La Habana), 2011. 
__________: Es mi canto de amor. F: 1929. R: Canción. P: New York, Remick, 1929; 
Habana, International Music Pub., 1939. 
__________: La que se murió de amor. F: 1936. R: Allegretto. P: en Siete composi-
ciones con versos de Martí, La Habana, Lecuona Music Company, 1936. G: en 
el concierto José Martí: un tributo musical. Cayo Hueso, Florida, mayo 19-20, 
2012.
__________: Mi amor del aire se azora. F: 1936. P: en Siete composiciones con versos 
de Martí, La Habana, Lecuona Music Company, 1936.
__________: Un ramo de flores. F: 1936. P: en Siete composiciones con versos de 
Martí, La Habana, Lecuona Music Company, 1936.
__________: Una rosa blanca. Para conmemorar el 117 aniversario de la caída 
del Apóstol en Dos Ríos, se interpretó el 22 de mayo del 2012 durante una 
misa católica por su descanso eterno. Tuvo lugar en la iglesia del Santo Ángel 
Custodio, en La Habana, donde fue bautizado Martí. F: 1936. P: en Siete com-
posiciones con versos de Martí, La Habana, Lecuona Music Company, 1936. 
G: Cultivo una rosa blanca. Tito Gómez. Orquesta Riverside. Victor 83735 
(1941); Por Cuba y para Cuba. Rosaura Biada, Bicar LP 1; Ana María Relaño. 
E4-KL-1230.
__________: Sé que estuviste llorando. (“Por tus ojos encendidos”, “Te odié por vil y 
alevosa”, “Y por la esquela que vi”). La soprano Lucy Provedo la interpretó en 
la Fragua Martiana en abril del 2012, en el 60 aniversario de su fundación. F: 
1936. R: Vals. P: en Siete composiciones con versos de Martí, La Habana, Lecuo-
na Music Company, 1936. G: Youtube (con el título de “Mucho, señora, daría”).
__________: Tu cabellera. F: 1936. P: en Siete composiciones con versos de Mar-
tí, La Habana, Lecuona Music Company, 1936. G: Antología Martiana. vol. I. 
Egrem CD-0573, 2003.
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Poveda López, Donato (La Habana, 1960). ¿Título? Cita de Mayra Martínez. 
F: 197-.
López-Gavilán del Rosario, Guido (Matanzas, 1944). Rojo. Para soprano, ba-
rítono, coro mixto, piano y percusión. Estrenada en Casa de las Américas, en 
1993. No sé cuál es el texto martiano utilizado, pero por el título pudiera ser 
“Rojo, como en el desierto/ salió el sol al horizonte/ y alumbró a un esclavo 
muerto/ colgado a un seibo del monte”. F: 1993.
__________: Verso Sencillo. Para soprano, barítono, actor, coro, electroacústica y 
orquesta. F: ca. 2000.
Lorenzo, Daniel (Cuba). Nené traviesa. Espectáculo de títeres, dirección de Ya-
qui Saíz. Presentado por el Teatro Dripy (Santa Clara, julio del 2011) y por el 
Guiñol de Guantánamo en el marco del 10o Taller Internacional de Títeres 
(Cárdenas, abril del 2012). L: Geraidy Brito Montes de Oca, F: 2011. 
Lozano, Roberto R. [Roberto Rodríguez Lozano] (Caraballo, La Habana, 2 de 
diciembre de 1944). Ha musicalizado varios textos de José Martí.
Lugones, Janet (Caibarién, 1975). Integrante de un dúo con Eduardo Quinco-
so. Ver Eduardo Quincoso.
M
Madero, Daniel (México, 1984). Sueño despierto. De Ismaelillo. F: 2002. 
G: Youtube. Cantado por Agus-
tín P. Escalante. http://www.
y out u b e .c om /w a t c h ? v = 5p 
X3WCPfag; http://vidgrids.com/
agustin-escalante
Malcolm, Carlos (Guanabacoa, 
1945). Tonos de Orquesta (“To-
nos de orquesta y música sen-
tida/ tiene mi voz, ¿qué céfiro 
ha pasado/ que el salterio san-
griento y empolvado/ con soplo 
salvador vuelve a la vida?”). 
Para soprano y orquesta. F: 
1968.
Maletá, Gito (La Habana, 1980). 
Mi caballero. Dibujo animado 
(director, Ulises de Jesús Ra-
mos). F: 2004.
__________: Nené traviesa. Dibujo 
animado (director, Ulises de 
Jesús Ramos). F: 2003.
Manzano, Ángel (Cuba). Blanca 
flor martiana. L: Ángel Manza-
no. F: ca. 1950. P: Habana, Edit. 
Neptuno, 195-.
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Mariño, Reynier (La Habana, 1979). El enemigo brutal. Recitado por Ceci-
lia Salerno con acompañamiento de guitarra del autor. G: Puede verse en 
Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=rFgS8oB0nOs.
__________: ¿Título? (¿Cuáles versos?). En mayo del 2012, en el teatro del Museo 
Nacional de Bellas Artes y dentro del marco del Festival La Huella de España, 
el guitarrista presentó un concierto “colmado de flamenco” con versos de 
varios poetas, entre ellos Martí.
Márquez Sacasa, Juan (Cojímar, La Habana, 1945). A veces su segundo apelli-
do es citado como Lacasa). El alma trémula y sola. Dibujo animado de Tulio 
Raggi. F: 1983. G: Cine.
__________: Rimas. Para voz y piano.
Márquez, Pedro (Cuba). Homenaje a José Martí. Se musicalizan algunos Versos 
sencillos (¿cuáles?). La cantoría La Edad de Oro de la Dirección Municipal 
de Educación, integrada por niños débiles visuales, los interpretó en Museo 
de la Ciudad el 29 de enero del 2010. F: ca. 2010. http://www.ilam.org/ILAM-
DOC/boletindigital/B.2.pdf.
__________: ¿Qué quieres tú que te escriba? Igualmente interpretado por la canto-
ría La Edad de Oro. F: ca. 2010.
Martín Cantero, Edgardo (Cienfuegos, 1915-La Habana, 2004). Cantos de 
Martí. Desconozco qué texto. F: 1976. 
__________: Cuadros de Ismaelillo. Para orquesta sinfónica. Para los niños de 
Vietnam. F: 1970. G: Antología Martiana, vol. I., Habana, Egrem, 2003. 
Medina Viglielm, Carlos (Montevideo, Uruguay, 1948, nacionalizado sueco) 
¿Título?. Ha musicalizado textos de Martí pero desconozco cuáles. 
Méndez, Michael (Cuba). Versos sencillos de José Martí. F: 2006. G: Amanece. 
CD Baby.Com/Indys; Youtube. http://www.cdbaby.com/cd/mmendez.
Méndez, Sergio Abel (Montevideo, Uruguay). Patria es humanidad. Musicali-
zación de la poesía homónima de Mario Benedetti quien, a su vez, se inspiró 
en la frase martiana “Patria es Humanidad, es aquella porción de la huma-
nidad que vemos más de cerca, y en que nos tocó nacer”, que apareció en 
Patria, el 26 de enero de 1895. L: Mario Benedetti. T: “El dolor es un ensayo/ 
de la muerte que vendrá/ y la muerte es el motivo/ de nacer y continuar/ y 
nacer es un atajo/ que conduce hasta el azar/los azares son mi patria/ patria 
es humanidad F: 2011. G: Escape al Paraíso 2. CD 2011; Youtube. http://www.
youtube.com/watch?v=QY4PMSuc4CA.
Milanés Moreno, Norman Adolfo (Jiguaní, Granma, 1934). ¿Títulos? Su bio-
grafía en varios sitios de internet dice que ha “[…] compuesto también can-
ciones sobre textos de José Martí”; pero no da más detalles. ¿Cuántas son?, 
¿cuáles textos utilizó?, ¿cuándo las compuso?
Milanés, Pablo (Bayamo, 1943). Al buen Pedro. F: 1973. P: en Obra Integral, Ma-
drid, Autores Productores Asociados, 1999, volumen 1, p. 9. G: Pablo Milanés 
canta a José Martí. Discos Pueblo DP 108; Pablo Milanés canta a José Martí. Mo-
vie Play; Versos. José Martí: cantados por Pablo Milanés. Areito LDS 3437; Versos. 
José Martí. Cantados por Pablo Milanés. Colombia, Discos Orbe NTC 11.0006; 
Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=upUFib57VHw.
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__________: Amor de ciudad grande. 
F: 1973. P: en Obra Integral, Ma-
drid, Autores Productores Asocia-
dos, 1999, volumen 1, p. 13. G: Pablo 
Milanés canta a José Martí. Discos 
Pueblo DP 108; Pablo Milanés canta 
a José Martí. Movie Play; Versos. José 
Martí: cantados por Pablo Milanés. 
Areito LDS 3437; Versos. José Martí: 
cantados por Pablo Milanés. Colom-
bia, Discos Orbe NTC 11.0006; Can-
tando a Guillén, Benedetti y Martí. 
[Madrid], Iberautor Promociones 
Culturales, D. L., 2006 [Serie La pala-
bra más tuya]; Youtube. http://www.
youtube.com/watch?v=LCt1sT04Yj4.
__________: Banquete de tiranos. F: 1973. P: en Obra Integral, Madrid, Autores 
Productores Asociados, 1999, volumen 1, p. 29. G: Pablo Milanés canta a José 
Martí. Discos Pueblo DP 108; Pablo Milanés canta a José Martí. Movie Play; 
Versos. José Martí: cantados por Pablo Milanés. Areito LDS 3437; Versos. José 
Martí: cantados por Pablo Milanés. Colombia, Discos Orbe NTC 11.0006; 
Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=G4QUFSIaVhk.
__________: El enemigo brutal. F: 1973. P: en Obra Integral, Madrid, Autores Pro-
ductores Asociados, 1999, volumen 1, p. 38. G: Pablo Milanés canta a José 
Martí. Discos Pueblo DP 108; Pablo Milanés canta a José Martí. Movie Play; 
Versos. José Martí: cantados por Pablo Milanés. Areito LDS 3437; Versos. José 
Martí: cantados por Pablo Milanés. Colombia, Discos Orbe NTC 11.0006.
__________: Éramos. De Nuestra América. F: 1973. P: en Obra Integral, Madrid, 
Autores Productores Asociados, 1999, volumen 1, p. 55. G: Pablo Milanés can-
ta a José Martí. Discos Pueblo DP 108; Pablo Milanés canta a José Martí. Movie 
Play; Versos. José Martí: cantados por Pablo Milanés. Areito LDS 3437; Versos. 
José Martí: cantados por Pablo Milanés. Colombia, Discos Orbe NTC 11.0006; 
Antología Martiana. vol. II. Egrem CD-0574, 2003; Youtube. http://www. 
youtube.com/watch?v=2Tq1GX5fCms.
__________: Es rubia, el cabello suelto. F: 1973. P: en Obra Integral, Madrid, Au-
tores Productores Asociados, 1999, volumen 1, p. 59. G: Pablo Milanés canta 
a José Martí. Discos Pueblo DP 108; Pablo Milanés canta a José Martí. Movie 
Play; Versos. José Martí: cantados por Pablo Milanés. Areito LDS 3437; Versos. 
José Martí: cantados por Pablo Milanés. Colombia, Discos Orbe NTC 11.0006; 
Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=VVbfoIUFPdg&feature=related.
__________: Mi verso es como un puñal. F: 1973. P: en Obra Integral, Madrid, Au-
tores Productores Asociados, 1999, volumen 1, p. 65. G: Pablo Milanés canta 
a José Martí. Discos Pueblo DP 108; Pablo Milanés canta a José Martí. Movie 
Play; Versos. José Martí: cantados por Pablo Milanés. Areito LDS 3437; Versos. 
José Martí: cantados por Pablo Milanés. Colombia, Discos Orbe NTC 11.0006.
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__________: Poética. F: 1973. P: en Obra Integral, Madrid, Autores Productores 
Asociados, 1999, volumen 1, p. 71 G: Pablo Milanés canta a José Martí. Dis-
cos Pueblo DP 108; Pablo Milanés canta a José Martí. Movie Play; Versos José 
Martí: cantados por Pablo Milanés. Areito LDS 3437; Versos. José Martí: canta-
dos por Pablo Milanés. Colombia, Discos Orbe NTC 11.0006; Antología Mar-
tiana. vol. II. Egrem CD-0574, 2003.
__________: El príncipe enano. F: 1973. P: en Obra Integral, Madrid, Autores Pro-
ductores Asociados, 1999, volumen 1, p. 43. G: Pablo Milanés canta a José 
Martí. Discos Pueblo DP 108; Pablo Milanés canta a José Martí. Movie Play; 
Versos José Martí: cantados por Pablo Milanés. Areito LDS 3437; Versos. José 
Martí: cantados por Pablo Milanés. Colombia, Discos Orbe NTC 11.0006; An-
tología Martiana. vol. II. Egrem CD-0574, 2003; http://www.youtube.com/
watch?v=yCoocpCXMzk.
__________: Si ves un monte de espumas. F: 1973. P: en Obra Integral, Madrid, Au-
tores Productores Asociados, 1999, volumen 1, p. 76. G: Pablo Milanés canta 
a José Martí. Discos Pueblo DP 108; Pablo Milanés canta a José Martí. Movie 
Play; Versos José Martí: cantados por Pablo Milanés. Areito LDS 3437; Versos. 
José Martí: cantados por Pablo Milanés. Colombia, Discos Orbe NTC 11.0006; 
Antología Martiana. vol. II. Egrem CD-0574, 2003; Youtube. http://www. 
youtube.com/watch?v=c8rNkBcyc78.
__________: Vierte, corazón tu pena. F: 1973. P: en Obra Integral, Madrid, Auto-
res Productores Asociados, 1999, volumen 1, p. 81. G: Pablo Milanés canta a 
José Martí. Discos Pueblo DP 108; Pablo Milanés canta a José Martí. Movie 
Play; Versos José Martí: cantados por Pablo Milanés. Areito LDS 3437; Versos. 
José Martí: cantados por Pablo Milanés. Colombia, Discos Orbe NTC 11.0006; 
http://www.youtube.com/watch?v=9qtleWbAjB0.
__________: Yo soy un hombre sincero. F: 1973. P: en Obra Integral, Madrid, Au-
tores Productores Asociados, 1999, volumen 1, p. 88. G: Pablo Milanés canta 
a José Martí. Discos Pueblo DP 108; Pablo Milanes canta a José Martí. Movie 
Play; Versos José Martí: cantados por Pablo Milanés. Areito LDS 3437; Versos. 
José Martí: cantados por Pablo Milanés. Colombia, Discos Orbe NTC 11.0006; 
Antología Martiana. vol. II. Egrem CD-0574, 2003; Youtube. http://www. 
youtube.com/watch?v=WMG25yQa--o.
Miranda, Héctor (Provincia de Buenos Aires, Argentina). José Martí. Ver Los 
Calchakís. 
Mora, Flora (Nueva York, USA, 1894-Miami, Florida, USA, 1987). Martia-
na. Sinfonía en tiempo de habanera (“Yo soy un hombre sincero”, “No 
me pongan en lo oscuro”, “Vierte, corazón, tu pena”). F: 1954. R: Ha-
banera. “De acuerdo con las palabras del Apóstol, he creído necesario 
musicalizar estos versos, en los que tan personalmente expresó sus an-
helos sentimentales, en la forma de habanera, que es, asimismo, tan lla-
na, tan sincera y tan cubana”. P: Ejemplar en la Biblioteca del Congreso 
(EE. UU.). 
Morales, F. S. C., Alfredo Aníbal [Alfredo Gabriel, Hermano de la Salle] 
(Santiago de Cuba, 1927-Santo Domingo, 2012). La rosa blanca. Villancico 
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cubano. L: Mercedes García Tudurí (La Habana, 1904-Miami, 1997). T: “Un 
lucero en la noche quedó prendido”. F: 1993.
Morales Caso, Eduardo (La Habana, 1969). Ancho es mi corazón. Para voz y 
piano. F: 1991.
__________: En los álamos del monte. Para voz y piano. F: 1993. G: Interpreta-
ción de Claudia Yepes en Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=PQP 
sxJU040.
__________: Un milagro. Para voz y piano. F: 1989.
Morales Úbeda, Gustavo (La Habana, 1894-1965). La rosa blanca. Para canto y 
piano. P: en Cantos y corales para niños, sopranos, mezzosopranos, contraltos. 
Habana, 19--. 
N
Navarro Lara, Francisco (España, 1969). Versos sencillos (“Aquí está el pecho, 
mujer”, “Cultivo una rosa blanca”, “El alma trémula y sola”, “En el alféizar 
calado”, “La imagen del Rey por ley”, “Penas, ¿quién osa decir que tengo yo 
penas?”, “Por la tumba del cortijo”, “Por tus ojos encendidos”, “Vierte, co-
razón tu pena”, “Yo sé de Egipto y Nigricia”, “Yo soy un hombre sincero”, 
“Yo visitaré anhelante”). Para Orquesta Sinfónica y Rapsoda. Estrenada 
en Quintanar de la Orden, Toledo, España, el 20 de julio del 2002. F: 2002. 
P: Algunas partituras están disponibles en internet. G: Orquesta Sinfóni-
ca de Huelva. Varios movimientos pueden verse en Youtube. http://www. 
youtube.com/watch?v=au0KA7f47EM; http://www.youtube.com/watch?v=
9ky5KwZz7WE&feature=relmfu.
Nicola, Noel (La Habana, 1946-2005). Estoy en el baile extraño. F: ¿ca. 1980? 
G: Entre otros. La Habana, Unicornio/Producciones Abdala [Colección Can-
to vivo], 2002; Nos queda su canción (DVD+CD), Unicornio/Producciones 
Abdala, 2010.
__________: No empañes tu vida (“¿Del tirano? Del tirano di todo, ¡di más!”). 
F: ¿ca. 1980? G: Entre otros. La Habana, Unicornio/Producciones Abdala 
[Colección Canto vivo], 2002; Nos queda su canción (DVD+CD), Unicornio/
Producciones Abdala, 2010.
Nin Culmell, Joaquín (Berlín, Alemania, 1908-Berkeley, California, 2004). 
10 de Octubre. Para coro, trompetas, cornos y trombones. L: Versión france-
sa de Jean-Charles Godoy (hijo de Armand). F: 1992. P: París, Max Eschig, 
1992.
__________: La niña de Guatemala. F: 1992. R: Guajira-romance. P: en Deux 
chansons populaires cubaines, París, Max Eschig, 1992. G: en el concierto José 
Martí: un tributo musical. Cayo Hueso, Florida, 19-20 de mayo del 2012. 
__________: Si ves un monte de espumas. L: Versión francesa de Armand Godoy 
(La Habana, 1880-Lausanne, Suiza, 1964). F: 1992. P: París, Max Eschig, 1992.
Nugué Piedra, Francisco A. (La Habana, 1909-Estados Unidos, 1966). Versos 
y bailes. Ballet sobre versos de Martí (“La bailarina española”, “La niña de 
Guatemala”, “Los zapaticos de rosa”, “La rosa blanca”) y coreografía de Alicia 
Alonso. F: 1953.
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Núñez Díaz, Enrique [Enriquito] (La Habana, 1953). ¿Título? Cita de Mayra 
Martínez. Quizás sea Nuestra América.
O
O'Hallorans, Benito (Cuba). El proscripto/ La canción del Delegado. Prime-
ra pieza que musicalizó los versos del Apóstol; la estrenó la niña María 
Granados en el Liceo de Tampa. Ciento diez años después, en enero del 
2011, Norge Batista Albuerne la cantó en Las Tunas, al parecer la prime-
ra vez que se cantaba en el interior de Cuba. F: Tampa, 1891. R: Criolla. 
P: Ms. Transcripción de Hilario González, en el Museo Nacional de la Música 
(Habana); en Ana Núñez Machín: La otra María o La niña de Artemisa. Testi-
monio sobre María Josefa Granados, precursora de la lucha por los derechos de 
la mujer en Cuba. La Habana, Editorial Arte y Literatura, 1975, p. 131. G: en 
el concierto José Martí: un tributo musical. Cayo Hueso, Florida, mayo 19-20 
del 2012.
Olimareños, Los (Grupo uruguayo). La niña de Guatemala. Esta pieza, atribui-
da a ellos con mucha frecuencia, es en realidad de Oscar Chávez. Se incluye 
aquí para aclaración.
Ontiveros Carrillo, José Alfonso. Ver Guadalupe Trigo, seudónimo.
Orbón de Soto, Julián (Avilés, Asturias, España, 1925-Miami Beach, Florida, 
1991). El autor hizo cambios en la melodía y añadió los versos de Martí a la 
Guantanamera. Ver Joseíto Fernández.
Orta Ruiz, Jesús (el Indio Naborí) (La Habana, 1922-2005). Cuento en flor. Mu-
sicalización de “La niña de Guatemala”. F: 195-. G: El Indio Naborí. El Indio 
Naborí y su grupo guajiro de guitarras. Panart LP 2052. 
Ortega, Gaspar (Cuba). Canto Martiano (“Yo quiero cuando me muera”). F: ca. 
1960. P: en recorte de periódico ca. 1960. 
Ortega, Jesús (Guanabacoa, 1935). Fuera del mundo (“Flores del destierro”) De 
Dos poemas de lucha. Para barítono, guitarra, violín y cello. F: ca. 1974. P: en 
Canciones cubanas con textos de José Martí, Habana, Editora Musical de Cuba 
1974, p. 18. 
__________: ¿Título? De Dos poemas de lucha. Para barítono, guitarra, violín y 
cello. F: ca. 1974.
P
Pagliaro, Gian Franco (Nápoles, Italia, 1941-Buenos Aires, Argentina, 2012). 
Cantautor italiano radicado en Argentina. Yo vengo de todas partes. (“Yo ven-
go de todas partes”, “Yo he visto el águila herida”, “Yo sé los nombres extra-
ños”, “Yo sé de un pesar profundo”, “Mi verso es como un puñal”, “Mi verso 
al valiente agrada”, “Yo sé que al necio se entierra”, “Yo quiero cuando me 
muera”, “Yo quiero salir del mundo”). F: 1976. R: Chacarera. G: Yo vengo de 
todas partes, Discolando 3862 (45 revoluciones), 1976; Youtube. 
París Mondaray, Carmen (Tarragona, España). Para Aragón. F: ca. 2008. P: Ma-
drid, Producciones Parisinas Universal Music Publishing Spain D.L., 2008. 
G: Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=oHUf1j7nsBQ.
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Paz, Suni (Buenos Aires, Argentina). La rosa blanca. F: ca. 1998. G: El camino 
de tu risa-Música Amiga 9, Westlake, Ohio, Del Sol Pub., CD pista no. 1. 1998.
__________: Los zapaticos de rosa. F: ca. 1998. G: El son del sol-Música amiga 10, 
Westlake, Ohio, Del Sol Pub., CD, pista no. 7.
Peredo, Katia (Bolivia). Mírame madre. Cantado por la propia cantautora en 
enero del 2012, en el marco del 60 aniversario de la fundación de la Fragua 
Martiana. F: ca. 2012.
Pérez Vidal, Amaury (La Habana, 1953). 
A Enrique Guasp de Peris. F: 1977. 
G: José Martí y sus intérpretes 1. 
Amaury Pérez. NCL 0037, B4; Mar-
tí en Amaury. Poemas de José Martí 
cantados por Amaury Pérez. Habana, 
Oficina del Historiador de la Ciu-
dad; Centro de Estudios Martianos. 
Verso Records & Video Corporation. 
V66001 (1996).
__________: Abril. Ver Mike Porcel. 
__________: Carmen. F: 1977. G: José 
Martí y sus intérpretes 1. Amaury Pé-
rez. NCL 0037, B4; Martí en Amaury. 
Poemas de José Martí cantados por 
Amaury Pérez. Habana, Oficina del 
Historiador de la Ciudad; Centro de Estudios Martianos. Verso Records & Vi-
deo Corporation. V66001 (1996).
__________: Carta de España. F: 1978. G: José Martí y sus intérpretes 1. Amaury 
Pérez. NCL 0037, B3; Martí en Amaury. Poemas de José Martí cantados por 
Amaury Pérez. Habana, Oficina del Historiador de la Ciudad; Centro de Estu-
dios Martianos. Verso Records & Video Corporation. V66001 (1996).
__________: Dolora griega. F: 1977. G: José Martí y sus intérpretes 1. Amaury Pérez. 
NCL 0037, A3; Martí en Amaury. Poemas de José Martí cantados por Amaury 
Pérez. Habana, Oficina del Historiador de la Ciudad; Centro de Estudios 
Martianos. Verso Records & Video Corporation. V66001 (1996); Antología 
Martiana. vol. II. Egrem CD-0574, 2003.
__________: Je veux vous dire. F: 1977. G: José Martí y sus intérpretes 1. Amaury 
Pérez. NCL 0037, B5; Martí en Amaury. Poemas de José Martí cantados por 
Amaury Pérez. Habana, Oficina del Historiador de la Ciudad; Centro de Estu-
dios Martianos. Verso Records & Video Corporation. V66001 (1996).
__________: La vi ayer, la vi hoy. F: 1978. G: José Martí y sus intérpretes 1. Amaury 
Pérez. NCL 0037, A5; Martí en Amaury. Martí en Amaury. Poemas de José Mar-
tí cantados por Amaury Pérez. Habana, Oficina del Historiador de la Ciudad; 
Centro de Estudios Martianos. Verso Records & Video Corporation. V66001 
(1996); Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=hDotrwiItZs.
__________: Magdalena. F: 1977. P: Madrid, Barcelona, Quiroga D.L., 1980 [atri-
buida a Mike Porcel]. G: José Martí y sus intérpretes 1. Amaury Pérez. NCL 
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0037, A4; Martí en Amaury. Poemas de José Martí cantados por Amaury Pérez. 
Habana, Oficina del Historiador de la Ciudad; Centro de Estudios Martianos. 
Verso Records & Video Corporation. V66001 (1996); Youtube http://www.
youtube.com/watch?v=dsM0fGsLT7c.
__________: Mucho, señora, daría. Ver Mike Porcel.
__________: Rosario. F: 1977. G: José Martí y sus intérpretes 1. Amaury Pérez. NCL 
0037 B1; Martí en Amaury. Poemas de José Martí cantados por Amaury Pérez. 
Habana, Oficina del Historiador de la Ciudad; Centro de Estudios Martia-
nos. Verso Records & Video Corporation. V66001 (1996); Antología Martiana. 
vol. II. Egrem, CD-0574, 2003.
Pérez Sentenat, César (La Habana, 1896-1973). Hay que subir los montes al-
tos. F: 1931. R: Lento. P: en Martianas, Habana, Editora Musical de Cuba, 
1977.
__________: El jardín de Ismaelillo. Seis piezas elementales para piano sobre me-
lodías y ritmos cubanos. Aunque las piezas no están inspiradas en Martí, el 
título de la compilación claramente lleva su huella. F: 1952. P: Habana, Edi-
tora Musical de Cuba, 1952.
__________: Mi caballero. F: 1931. R: Moderato. P: en Martianas, Habana, Editora 
Musical de Cuba, 1977. 
__________: Moriré de cara al sol. F: 1931. R: Moderato Tranquilo. P: en Martia-
nas, Habana, Editora Musical de Cuba, 1977.
__________: Yo sé de un pesar profundo. De Dos cantos de ayer. F: 1936.
Pérez Vera, Feliciano (España). Mi verso al valiente agrada. (“Si ves un monte 
de espumas”, “Yo vengo de todas partes”,“Mi verso al valiente agrada”, “Mi 
verso es de un verde claro”, “Mi verso es como un puñal”). F: 1982 R: Sevilla-
nas. G: Viva Sevilla. Nacha Guevara. Madrid, Hispavox, D. L. 1982; Internet. 
http://www.youtube.com/watch?v=VEORJ0Oz7PM.
Pérez Parisi, Giselle (La Habana). Los zapaticos de rosa. Instrumental. 
G: Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=tiL5JCC_nIk.
Pérez, Hernán (Argentina, del cuarteto Alejandría). Versos sencillos (“Si ves un 
monte de espuma”, “Cultivo una rosa blanca”, “Yo soy un hombre sincero”, 
“Duermo en mi cama de roca”). Interpretado por Miguel Julio, del mismo 
cuarteto, en San Telmo, Buenos Aires, en diciembre del 2010, en el marco del 
concierto de alumnos de canto de Antonio Seoane. G: Youtube. http://www.
youtube.com/watch?v=aCvaNNnpPm4.
Pérez Puente, José Ángel (La Habana, 1951). Exponentes del paisaje. Para or-
questa sinfónica, barítono, narrador y dos guitarras amplificadas. Además 
del texto de Martí (¿cuál?), hay textos de Che Guevara (Argentina, 1928-Boli-
via, 1967) y Pablo Neruda (Chile, 1904-1973). F: 1976.
Petisme, Ángel (Calatayud, Zaragoza, España, 1961). Para Aragón. F: 2009. 
G: Río Ebrio. Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=wCR-o6IyEHE.
Porcel, Mike [Miguel Charles Porcel Henriques] (La Habana, 1950). A bordo. 
__________: Abril. F: ca. 1973. G: José Martí y sus intérpretes 1. Amaury Pérez. NCL 
0037; Aniversario. Pablo Milanés. Areito, LD 3805; Martí en Amaury. Poemas 
de José Martí cantados por Amaury Pérez. Habana, Oficina del Historiador 
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de la Ciudad; Centro de Estudios Martianos. Verso Records & Video Cor-
poration. V66001 (1996); Antología Martiana. vol. II. Egrem CD-0574, 2003; 
Youtube http://www.vustv.com/DKAIQzN0ICs-E.
__________: Ismaelillo. 
__________: Magdalena. Ver Amaury Pérez.
__________: Mi caballero. 
__________: Mucho, señora, daría. F: 1977. G: José Martí y sus intérpretes 1. Amaury 
Pérez. NCL 0037 B2; Martí en Amaury. Poemas de José Martí cantados por 
Amaury Pérez. Habana, Oficina del Historiador de la Ciudad; Centro de Estu-
dios Martianos. Verso Records & Video Corporation. V66001 (1996).
Poveda Álvarez, Pável (Morón, Ciego de Ávila, 1967). Ni cómo ni cuando. F: ca. 
2005. G: Flor de marabú. Habana, Centro Pablo, 2005 [A Guitarra Limpia].
__________: Tonada simple a Eva (“Yo no puedo olvidar nunca”, “Mi amor del 
aire se azora”). G: Acabo de soñar. La Habana, Instituto Cubano de la Música, 
Egrem, 2003.
Prado Cartaya, Rita Mariana del (La Habana, 1961). Cada uno a su oficio. 
F: 2002. G: Desde La Edad de Oro. Versión cassette, Centro Pablo; música in-
sertada en la Multimedia La Edad de Oro, Ediciones Cubarte, Ministerio de 
Cultura de Cuba, 2003.
__________: Cuento chino de un pájaro divino (basado en “Los dos ruiseñores”). 
L: Rita del Prado. F: 2002. G: Desde La Edad de Oro. Versión cassette, Centro 
Pablo; música insertada en la multimedia La Edad de Oro, Ediciones Cubar-
te, Ministerio de Cultura de Cuba, 2003.
__________: Desde la Edad de Oro (basado en el prólogo a La Edad de Oro). L: Rita 
del Prado. F: 2002. T: “Sobre la magia que al metal/ convierte en tenedor/ 
sobre las cosas de cristal/ y piedras de color/ sobre el misterio del quetzal/ y 
el elefante colosal/ cuenta La Edad de Oro”. F: 2002. G: Desde La Edad de Oro. 
Versión cassette, Centro Pablo; música insertada en la multimedia La Edad 
de Oro, Ediciones Cubarte, Ministerio de Cultura de Cuba, 2003.
__________: Dos milagros. F: 2002. G: Desde La Edad de Oro. Versión cassette, 
Centro Pablo; música insertada en la multimedia La Edad de Oro, Ediciones 
Cubarte, Ministerio de Cultura de Cuba, 2003. 
__________: Los dos príncipes. F: 2002. G: Desde La Edad de Oro. Versión cassette, 
Centro Pablo; música insertada en la multimedia La Edad de Oro, Ediciones 
Cubarte, Ministerio de Cultura de Cuba, 2003.
__________: El hacha, el pico y la nuez (basado en “Meñique”). L: Rita del Prado. 
F: 2002. G: Desde La Edad de Oro. Versión cassette, Centro Pablo; música in-
sertada en la multimedia La Edad de Oro, Ediciones Cubarte, Ministerio de 
Cultura de Cuba, 2003.
__________: Mariposas 1. Instrumental a guitarra. F: 2002. G: Desde La Edad de 
Oro. Versión cassette, Centro Pablo; música insertada en la multimedia La 
Edad de Oro, Ediciones Cubarte, Ministerio de Cultura de Cuba, 2003.
__________: Mariposas 2. Instrumental a guitarra. F: 2002. G: Desde La Edad de 
Oro. Versión cassette, Centro Pablo; música insertada en la multimedia La 
Edad de Oro, Ediciones Cubarte, Ministerio de Cultura de Cuba, 2003.
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__________: Merengue de fresa (basado en “Nené traviesa”). L: Rita del Prado. 
F: 2002. G: Desde La Edad de Oro. Versión cassette, Centro Pablo; música in-
sertada en la multimedia La Edad de Oro, Ediciones Cubarte, Ministerio de 
Cultura de Cuba, 2003.
__________: Muñecas (basado en “La muñeca negra”). L: Rita del Prado. F: 2002. 
G: Desde La Edad de Oro. Versión cassette, Centro Pablo; música insertada 
en la multimedia La Edad de Oro, Ediciones Cubarte, Ministerio de Cultura 
de Cuba, 2003.
__________: La perla de la mora. F: 2002. G: Desde La Edad de Oro. Versión 
cassette, Centro Pablo; música insertada en la multimedia La Edad de Oro, 
Ediciones Cubarte, Ministerio de Cultura de Cuba, 2003.
__________: Pilar (basado en “los zapaticos de rosa”). L: Rita del Prado. F: 2002. 
G: Desde La Edad de Oro. Versión cassette, Centro Pablo; música insertada 
en la multimedia La Edad de Oro, Ediciones Cubarte, Ministerio de Cultura 
de Cuba, 2003.
__________: Raúl de ojos tristes (basado en “Bebé y el Señor Don Pomposo”) L: 
Rita del Prado. F: 2002. G: Desde La Edad de Oro. Versión cassette, Centro Pa-
blo; música insertada en la multimedia La Edad de Oro, Ediciones Cubarte, 
Ministerio de Cultura de Cuba, 2003.
__________: Son del camarón (basado en “El camarón encantado”). L: Rita del 
Prado. F: 2002. G: Desde La Edad de Oro. Versión cassette, Centro Pablo; mú-
sica insertada en la multimedia La Edad de Oro, Ediciones Cubarte, Ministe-
rio de Cultura de Cuba, 2003.
__________: Travesuras. Instrumental a guitarra. F: 2002. G: Desde La Edad de 
Oro. Versión cassette, Centro Pablo; música insertada en la multimedia La 
Edad de Oro, Ediciones Cubarte, Ministerio de Cultura de Cuba, 2003.
Prats Llorens, Rodrigo (Sagua la Grande, 1909-La Habana, 1980). Como un 
suspiro. No conozco la letra, pero quizás esté inspirada en el siguiente pasaje 
de Los dos ruiseñores (La Edad de Oro): “A palacio iré, iré —cantó el ruiseñor, 
con un canto como un suspiro;—¡pero mi canto suena mejor en los árboles 
del bosque!”. He leído que Prats se la compuso a su nieta. La soprano Lucy 
Provedo la interpretó en la Fragua Martiana en abril del 2012, en el 60 ani-
versario de su fundación.
De cara al sol. R: Capricho cubano. P: Ms., 11 p., en el Museo Nacional de la 
Música (Habana). 
__________: Soy sincero. F: 1953. P: Ms., 5 p., en el Museo Nacional de la Música 
(Habana).
Pro Guardiola, Serafín (La Habana, 1906-Id., 1977). Yo sé de Egipto y Nigricia. 
F: 1974. P: en Canciones cubanas con textos de José Martí, Habana, Editora 
Musical de Cuba, 1974, p. 36.
Projet Elsie Dee/ Elsie Dee Project (Grupo de rock bilingüe canadiense for-
mado por Pierre Voyer, de Quebec y Boyd Williams, de Saskatchewan). Enre-
dadera. (”En el alféizar calado”, “Cultivo la rosa blanca”). F: 2010. G: Where 
is Elsie Dee Now? Grabado en Pariseau Island, Quebec, 2010; Youtube. http://
www.miroguide.com/items/4259600.
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Puente Starin, Arlene. (¿Nacionalidad?; ¿apellido Puente o Starin?) La niña 
de Guatemala. Registro de copyright PAu000538000 / 1983-05-12. F: 1983. 
Pulido, Beatrix (¿Cuba?, ¿Estados Unidos?, 1970). A song cycle for string quartet 
and voice. Una selección de los Versos sencillos. Tesis de maestría en Univer-
sity of South Florida, Tampa. F: 1994. P: Hay un ejemplar en la Biblioteca de 
esa Universidad, clasificación ML160.Z7 P84 1994. 
Q
Quiala Zambrano, Ranulfo Secundino (Cuba, 1942). A mi madre. F: 2002. R: 
Canción. P: en Cantar a Martí: poemas musicalizados, ¿Girona?, Pedro Rus-
calleda, 2002. 
__________: Alma helada. F: 2002. R: Criolla. P: en Cantar a Martí: poemas musi-
calizados, ¿Girona?, Pedro Ruscalleda, 2002. 
__________: Con la primavera. F: 2002. R: Canción. P: en Cantar a Martí: poemas 
musicalizados, ¿Girona?, Pedro Ruscalleda, 2002. 
__________: Doliente amigo. F: 2002. R: Canción. P: en Cantar a Martí: poemas 
musicalizados, ¿Girona?, Pedro Ruscalleda, 2002.
__________: Dos angelitos negros (medrosos). F: 2002. R: Criolla. P: en Cantar a 
Martí: poemas musicalizados, ¿Girona?, Pedro Ruscalleda, 2002.
__________.Dos magníficos ojos. F: 2002. R: Habanera. P: en Cantar a Martí: poe-
mas musicalizados, ¿Girona?, Pedro Ruscalleda, 2002.
__________.Los dos príncipes. F: 2002. R: Criolla. P: en Cantar a Martí: poemas 
musicalizados, ¿Girona?, Pedro Ruscalleda, 2002.
__________: En estas pálidas tierras. F: 2002. R: Criolla. P: en Cantar a Martí: poe-
mas musicalizados, ¿Girona?, Pedro Ruscalleda, 2002.
__________: En la vida desterrada. F: 2002. R: Habanera. P: en Cantar a Martí: 
poemas musicalizados, ¿Girona?, Pedro Ruscalleda, 2002.
__________: Estela. F: 2002. R: Habanera. P: en Cantar a Martí: poemas musicali-
zados, ¿Girona?, Pedro Ruscalleda, 2002.
__________: Flor de hielo. F: 2002. R: Criolla. P: en Cantar a Martí: poemas musi-
calizados, ¿Girona?, Pedro Ruscalleda, 2002. 
__________: Hermano de dolor. F: 2002. R: Canción. P: en Cantar a Martí: poemas 
musicalizados, ¿Girona?, Pedro Ruscalleda, 2002.
__________: Ibor. F: 2002. R: Habanera. P: en Cantar a Martí: poemas musicaliza-
dos, ¿Girona?, Pedro Ruscalleda, 2002. 
__________: Lirio pálido y puro. F: 2002. R: Criolla. P: en Cantar a Martí: poemas 
musicalizados, ¿Girona?, Pedro Ruscalleda, 2002. 
__________: Los que tu suelo. F: 2002. R: Himno. P: en Cantar a Martí: poemas 
musicalizados, ¿Girona?, Pedro Ruscalleda, 2002. 
__________.Mírame madre. F: 2002. R: Canción. P: en Cantar a Martí: poemas 
musicalizados, ¿Girona?, Pedro Ruscalleda, 2002.
__________: Niña cubana. F: 2002. R: Habanera. P: en Cantar a Martí: poemas 
musicalizados, ¿Girona?, Pedro Ruscalleda, 2002. 
__________: La niña de Guatemala. F: 2002. R: Criolla. P: en Cantar a Martí: poe-
mas musicalizados, ¿Girona?, Pedro Ruscalleda, 2002. R: Criolla.
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__________: Un niño de su cariño. F: 2002. R: Habanera. P: en Cantar a Martí: 
poemas musicalizados, ¿Girona?, Pedro Ruscalleda, 2002.
__________: Noble amigo. F: 2002. R: Criolla. P: en Cantar a Martí: poemas musi-
calizados, ¿Girona?, Pedro Ruscalleda, 2002. 
__________: ¿Qué es el amor? F: 2002. R: Habanera. P: en Cantar a Martí: poemas 
musicalizados, ¿Girona?, Pedro Ruscalleda, 2002.
__________: ¿Qué quieres tú que te escriba? F: 2002. R: Habanera. P: en Cantar a 
Martí: poemas musicalizados, ¿Girona?, Pedro Ruscalleda, 2002.
__________: Sé de un hogar. F: 2002. R: Habanera. P: en Cantar a Martí: poemas 
musicalizados, ¿Girona?, Pedro Ruscalleda, 2002.
__________: Te pido. F: 2002. R: Criolla. P: en Cantar a Martí: poemas musicaliza-
dos, ¿Girona?, Pedro Ruscalleda, 2002.
__________: Tengo que contarles. F: 2002. R: Canción. P: en Cantar a Martí: poe-
mas musicalizados, ¿Girona?, Pedro Ruscalleda, 2002.
__________: Vencedor de los dulces ruiseñores. F: 2002. R: Marcha. P: en Cantar a 
Martí: poemas musicalizados, ¿Girona?, Pedro Ruscalleda, 2002.
Quincoso, Eduardo (Caibarién, 1975). A Emma. F: 2004. G: Poemas musicali-
zados. Eduardo Quincoso y Janet Lugones. Habana, Centro Pablo, 2005.
__________: Dos príncipes. Junto con otras piezas martianas de su repertorio, 
esta pieza se incluyó en el concierto Versos del alma el 29 de enero del 2005 
en el Centro Pablo en La Habana.
__________: Flores silvestres. F: ca. 2004. G: Poemas musicalizados. Eduardo 
Quincoso y Janet Lugones. Habana, Centro Pablo, 2005.
__________: La niña de Guatemala. F: ca. 2004. G: Poemas musicalizados. Eduar-
do Quincoso y Janet Lugones. Habana, Centro Pablo, 2005.
__________: Señor, en vano intento. F: ca. 2005. G: Poemas musicalizados. Eduar-
do Quincoso y Janet Lugones. Habana, Centro Pablo, 2005.
__________: Versos del alma. Cantado en la Casa de la Uneac de Caibarién el 29 de 
enero del 2011. F: ca. 2011.
Quintero, Ángel (La Habana, 1956). Paloma de ala negra (“Sé, mujer, para mí, 
como paloma sin ala negra”). Estrenada en el Centro Pablo el 15 de septiem-
bre del 2007, y se volvió a interpretar el 26 de enero del 2008 en el concurso 
“Del verso a la canción” de dicho centro. F: 2007.
__________: Rima II. F: 2007.
__________: Rima III. F: 2007.
__________: Rima V. F: 2008.
__________: Y te busqué. F: 2007. Interpretada por el cantautor recientemente el 
15 de marzo del 2012, en el Centro de Estudios Martianos, en el contexto del 
120 aniversario del periódico Patria. 
Quintero, Paca (España). Yo soy un hombre: tangos. F: 1976. R: Flamenco. G: Las 
dos Españas. Guitarra, Antonio Zori Madrid, Portadores de Sonido, D. L., 1976.
R
Ramos Saavedra, Eduardo (La Habana, 1928-Milán, Italia, 2003). Árbol de mi 
alma. Para soprano y piano. 
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Rey Mariño, Jesús Alberto (Chucho) (Pamplona, Santander, Colombia, 1956- 
-Bucaramanga, Id., 2009). Cultivo una rosa blanca. Fue interpretada el 10 de 
agosto del 2011, dos años después del fallecimiento del autor, por la Orques-
ta de Arcos, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y el coro Oca-
rina. P: Disponible en internet. http://gcn.mincultura.gov.co/wp-content/
uploads/2008/12/cultivounarosablanca_jr_pge.pdf.
Rocha, Erundina (La Habana?, 1928-Puerto Rico, 1993). Mi caballero. P: Ms. 
Universidad de Miami. 
__________: Para Aragón en España. P: Ms. Universidad de Miami. 
__________: La rosa blanca. P: Ms. en la Universidad de Miami. 
__________: Yo sé de un pintor atrevido. P: Ms. Universidad de Miami.
Rodríguez, Arsenio. Canta, montero. T: “Si dicen que del joyero”; “Tiene el leo-
pardo un abrigo”. F: 1945. G: Victor 23-0452; TCD-31; Se puede escuchar en 
Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=JdJr_8orGxY.
Rodríguez, Alfredo (La Habana, 1986). Sounds of space. Album de nueve can-
ciones. El autor nos ha revelado que deseaba ponerle al álbum “Palpitando 
en el espacio”, por el texto martiano: “Lo verdadero es lo que no termina: y 
la música está perpetuamente palpitando en el espacio”. Pero el título re-
sultaba complejo para el mercado anglo, y lo cambió por “Sonidos del espa-
cio”. Aún si las canciones no musicalizan textos martianos la inspiración del 
conjunto de piezas es clarísima. F: 2012. G: Sounds of space. Mack Avenue 
Records. 
Rodríguez Suárez-Arango, Nilo (Jagüey Grande, Matanzas, 1921-La Haba-
na, 1997). Elegía y canto a José Martí. Cantata. Además del texto de Martí 
(¿cuál?), hay texto de Rafaela Chacón Nardi (La Habana, 1926-2001). F: 1952. 
__________: En el alféizar calado. F: 1952. 
__________: En la falda del Turquino. F: 1973. 
__________: En los álamos del monte. F: 1964. 
__________: Por la tumba del cortijo. F: 1976. 
__________: Yo tengo un amigo muerto. F: 1972.
Rodríguez, Silvio Alejandro. Ver Alejandro, Silvio 
Rodríguez Domínguez, Silvio (San Antonio de los Baños, 29 noviem-
bre 1946). Ala de colibrí. Referencia a la frase martiana “Las verdades 
esenciales caben en las alas de un colibrí”. L: Silvio Rodríguez. F: 1995. 
P: Cifrado de guitarra en Silvio Rodríguez para tocar con guitarra, no. 5. 
Domínguez, Santiago de Chile, Pionero Musical, Silvio Cartes Medina, s.f., 
p. 2. G: Domínguez, Fonomusic, 1996; Domínguez, Musicrama/Koch, 2003. 
Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=M1niQrsGKCY; http://www.
youtube.com/watch?v=5Hgu_33i6OQ.
__________: Fábula de los tres hermanos (inspirada en “Meñique”). L: Silvio Ro-
dríguez. F: 1977. P: Cifrado de guitarra en Silvio Rodríguez, su nueva can-
ción. Álbum de Oro no. 78, México, Janibí Editores, 1976, p. 41; en Silvio Ro-
dríguez, 130 canciones para tocar con guitarra. Cancionero no. 3, Santiago 
de Chile, s.f., p. 50; en Todo Silvio Rodríguez, La Bicicleta, Santiago de Chile, 
s.f., octubre 1985, p. 30. G: Rabo de nube. Silvio Rodríguez. Areito LD 3844; 
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Al filo del corazón. Argelia Fragoso. Areito LD 4400; Youtube. http://www.
youtube.com/watch?v=7_G5SICGq24; http://www.youtube.com/watch?v=-
cK6WlqeYnY.
__________: Meñique. Dibujo animado de Ernesto Padrón, primer filme 3D cu-
bano (en preparación en el 2012). G: Youtube. http://www.youtube.com/
watch?v=5xuXSWeULG0.
__________: Los pasos de la guerra. Filme de Rolando Pérez Betancourt basado en 
el Diario de campaña. Los otros coautores son Mario Daly y Freddy Laborí. 
Ver Mario Daly.
__________: Sin hijo ni árbol ni libro. 
Título inspirado en la frase atri-
buida a José Martí: “Hay tres cosas 
que cada persona debería hacer 
durante su vida: plantar un árbol, 
tener un hijo y escribir un libro”. 
L: Silvio Rodríguez. T: “¿Quién 
lo ayuda a ir al cielo, por favor? 
/¿quién puede asegurarle la otra 
vida? / apiádense del hombre que 
no tuvo/ ni hijo ni árbol ni libro”. 
F: 1970. G: Mariposas. Ojalá, 1999; 
Youtube. http://www.youtube.com 
/watch?v=MXdthUlhxzY.
Roloff, Julio [Felipe Julio Roloff de 
los Reyes Gavilán] (La Habana, 
1951). Voces (voices). Basada en 
Abdala. Para piano, percusión y cinta magnetofónica. Estrenado en Repen-
sando a Martí, FIU, Miami, octubre de 1995. F: 1995.
Rosa, Nacho de la (España). La niña de Guatemala. F: ca. 2000. G: Versos y cor-
cheas vol. 4. Las dos orillas. Narración-voz, Alfredo Azabal; guitarra, Nacho 
de la Rosa. Madrid, editado y distribuido por Aries Musical Producciones, 
D. L. 2000. 
__________: La rosa blanca. F: ca. 2000. G: Versos y corcheas vol. 4. Las dos orillas. 
Narración-voz, Alfredo Azabal; guitarra, Nacho de la Rosa. Madrid, editado 
y distribuido por Aries Musical Producciones, D. L. 2000.
__________: Versos sencillos. F: ca. 2000. G: Versos y corcheas vol. 4. Las dos orillas. 
Narración-voz, Alfredo Azabal; guitarra, Nacho de la Rosa. Madrid, editado 
y distribuido por Aries Musical Producciones, D. L. 2000.
Rosario Medina, Nela del (Cidra, Matanzas, 1922-La Habana, 2006). Así es 
mi verso (“Si ves un monte de espumas”). F: 1956. R: Criolla. P: en Evocan-
do a Martí. 7 canciones con sus glosas. Habana, Editora Cubana de Música, 
1956. 
__________: Así pensó Martí (“Música adaptble a los versos sencillos”; “Yo soy un 
hombre sincero”). F: 1956. R: Punto cubano. P: en Evocando a Martí. 7 can-
ciones con sus glosas. Habana, Editora Cubana de Música, 1956. 
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S
Sabandeños, Los (Grupo musical de Tenerife, Islas Canarias, España, fundado 
en 1966). Amor con amor se paga. F: 1978. R: guajira. G: Canarios en la Inde-
pendencia de Latinoamérica. Madrid, Columbia, D. L. 1978.
Sánchez Ferrer, Roberto (La Habana, 1927). A Santiago. Ballet. Coreografía 
de Alberto Alonso. Se estrenó en una plaza pública de Santiago de Cuba, el 
26 de mayo de 1972. Además del texto de Martí (¿cuál?), hay texto de Fidel 
Castro. F: 1972.
__________: Canción coral.
Sánchez de Fuentes Peláez, Eduardo (La Habana, 1874-1944). Aquí esta el pe-
cho, mujer. F: 1935. P: en Composiciones para canto y piano. La Habana, 1935; 
en Centenario 1874-1974. Voz y Piano 2. Habana, Museo y Archivo de la Mú-
sica. Egrem. Ediciones del Patrimonio Musical de Cuba, 1974. G: La música 
de Eduardo Sánchez de Fuentes. Ramón Calzadilla. Areito LD 3405/06 (1974); 
Antología Martiana. vol. I. Egrem CD-0573, 2003.
__________: La gran pena del mundo. Según Leonel Maza, “le da un tratamiento 
melódico y a partir del cuidado y profundidad que sigue cada verso, adopta 
una armonía diferente para cada estrofa”. F: 1935. 
__________: La niña de Guatemala. Canción poco conocida, pero que en el 2012 
tuvo dos interpretaciones: por la mezzosoprano puertorriqueña Anamer 
Castrello en Cayo Hueso (19-20 de mayo) y por la soprano cubanoamericana 
Eglise Gutiérrez en Miami (16 de junio). F: 1935. R: Lied. P: en Composiciones 
para canto y piano. La Habana, 1935; en Centenario 1874-1974. Voz y Piano 
2. Habana, Museo y Archivo de la Música. Egrem. Ediciones del Patrimonio 
Musical de Cuba, 1974. G: La música de Eduardo Sánchez de Fuentes. Ramón 
Calzadilla. Areito LD 3405/06 (1974); Antología Martiana. vol. I. Egrem CD-
0573, 2003; en el concierto José Martí: un tributo musical. Cayo Hueso, Flori-
da, mayo 19-20, 2012.
Santiago, Elvira [Hilda Elvira Santiago Novo] (Matanzas, 1947). Los zapaticos 
de rosa. Espectáculo de personajes y títeres con coreografía de Lilian Padrón. 
Para voces, flauta, corno francés, piano, dos violines, viola y violoncello. Se 
estrenó en octubre del 2007 en la sala Papalote, Teatro de las Estaciones, Ma-
tanzas, y se ha puesto en varios teatros de la isla. Obtuvo premio de Mejor 
Música en el Festival Nacional de Teatro de Camagüey en el 2009. L: Rubén 
Darío Salazar (Matanzas, 1964). F: 2007. Ver http://www.lajiribilla.cu/2009/
n433_08/433_09.html; http://barbarisima.blogia.com/2007/101301-home 
naje-teatral-a-jose-marti.php.
Schneider, Gary M. (Estados Unidos, 1957). Cultivo una rosa blanca. Para barí-
tono y coro. F: 1975. R: Andante. P: en A special bouquet, New York, American 
Composers Alliance, 1975.
Selfa, Antonio (¿Valencia?, España). Yo vengo de todas partes. F: 2012. G: In-
ternet. http://soundcloud.com/m-s-canciones/antonio-selfa-yo-vengo-de.
Sfeir, Dahd (Uruguay, 1932). Nuestra América. Se representó en el Encuen-
tro de Música Latinoamericana de La Habana en septiembre de 1972; aun-
que no me queda claro si ella misma hizo la musicalización o solamente la 
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interpretó. El 1o de marzo de 1977 en el teatro Barcelona de dicha ciudad pre-
sentó el espectáculo En eso estoy, con textos, entre otros, de Martí; y en mayo 
de 1980, también en Barcelona, incluyó textos martianos en el espectáculo 
La edad de viento.
Silva Gaínza, Electo (El Cristo, Santiago de Cuba, 1930). Dos cartas de José 
Martí: a la madre, al hijo. Para coro mixto, cuerdas y flauta. F: ca. 1973. 
__________: Variaciones corales sobre “La guantanamera”. Para coro mixto. F: ca. 
1971. 
__________: Yo soy un hombre sincero. Para coro de niños. P: Ms. en el Museo Na-
cional de la Música (Habana). 
Silverio Hernández, Orlando (¿Santiago de Cuba?, ca. 1957). Himno a 
Hispanoamérica. Textos de Martí (¿cuáles?) y Juana de Ibarbourou interca-
lados con música. También hay música de Rafael Hernández. G: Cassette. 
[s.l.: s.n., 19--?]
Sivilotti, Valter (Udine, Italia, 1963). Suite a mis hermanos. Orquestación en 
forma de suite de nueve de las once canciones martianas de Sara González 
(Hijo, Odio el mar, A mis hermanos, Como fiera enjaulada, Mi caballero, Sé de 
un hogar, Yo sacaré lo que..., Todo es hermoso, Yo soy un hombre sincero). Se 
estrenó el 13 de julio del 2002, durante el Festival Internacional de Música 
Contemporánea en Camagüey, interpretada por Heidi Igualada y la Orques-
ta Sinfónica de Camagüey. En febrero del 2005 se volvió a interpretar en Udi-
ne, Italia, por la Orquesta Sinfónica “Canzoni di Confine”.
Smith, Federico (Nueva York, 1929-Matanzas, 1977). Versos sencillos (“Yo soy 
un hombre sincero”; “Yo vengo de todas partes”; “Yo sé los nombres extra-
ños”; “Yo he visto en la noche oscura”; “Oculto en mi pecho bravo”; “Callo y 
entiendo, me quito”; “Todo es hermoso y constante”; “Con los pobres de la 
tierra”; “Duermo en mi cama de roca”; “Roza una abeja mi boca”;” Si ves un 
monte de espuma”; “Mi verso es como un puñal”; “Mi verso es de un verde 
claro”; “Mi verso al valiente agrada”; “Mi amor del aire se azora”; “Estoy en el 
baile extraño”; “Una duquesa violeta”; “Y pasan las chupas rojas”; “Yo quiero 
salir del mundo”; “No me pongan en lo oscuro”; “Sé de un pintor atrevido”; 
“Yo sé de un pintor gigante”; “Yo sé de un pobre pintor”; “Yo pienso cuando 
me alegro”; “Yo quiero cuando me muera”; “Yo que vivo aunque me he muer-
to”; “Por la tumba del cortijo”; “La imagen del rey por ley”; “¿Penas?, quién 
osa decir”; “Yo sé de un pesar profundo”; “Hay montes y hay que subir”; “Yo 
sé, de carne”; “Yo quiero cuando me muera”; “Cultivo una rosa blanca”; “Tie-
ne el leopardo un abrigo”; “Vierte, corazón, tu pena”). El autor ha explica-
do que escogió textos que tienen carácter social y político y que su idea era 
hacer una obra contemporánea y sin complicaciones técnicas, accesible a 
un coro de nivel medio. Finalmente, nos informa que añadió elementos del 
folclore musical cubano y, aunque concebida como un todo, los versos se 
pueden montar de modo independiente. F: ca. 1973. P: Habana, Editora Mu-
sical de Cuba 1988, c. 1978. 
Son de Brooklyn (Conjunto de salsa neoyorquina integrada por Igor Arias 
(percusión, voz), Ali Bello (violín), Eudy Fernández (trompeta, percusión), 
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Josh Levine (bajo, voz), Willie Serrano (percusión, voz), Renato Thoms (per-
cusión, voz) y Taylor Watson (guitarra, tres). En ti pensaba (“En ti pensaba, 
en tus cabellos/ que el mundo de la sombra envidiaría/ y puse un punto 
de mi vida en ellos/ y quise yo soñar que tú eras mía”). R: Bolero. F: 2009. 
G: Los hipsters no bailan. Son de Brooklyn. CD Baby, 2009.
Sosa Laurencio, Eduardo (Mayarí Arriba, Santiago de Cuba, 1972). Texto 
a Martí. (“Vierte, corazón tu pena”). F: 2000. G: Postrova. Madrid, EMI- 
-Odeón, D. L., 2000; Acabo de soñar. La Habana, Instituto Cubano de la Mú-
sica. Egrem, 2003; Eneros de victorias. Mundo Latino/EGREM, 2008; Pasado 
los treinta. Habana, Centro Pablo, 2004; Youtube. http://www.youtube.com/
watch?v=tbiv4r1wnQE.
Soto Bermúdez, Brígida (España, 1963). Dímelo bajito (“Mi verso es un can-
to alegre”, “Si ves un monte de espuma”, “Mi verso es como un puñal”). 
F: 2000. G: Dímelo bajito. Manzanita. [Madrid], Warner Music Spain, D. L., 
2000. Dímelo. Manzanita; Lo mejor de Manzanita; Internet. http://www.
bibzoom.dk/m/Manzanita/Lo-mejor-de-Manzanita/D%C3%ADmelo-
Bajito/?sku=7476148.
Soto, Vicente (“Sordera”) (España, 1954). Tengo flores para ti. (“No sé qué 
tienen las flores, lindísima bayamesa”, “Así, en el largo martirio”). F: ca. 
1999. R: Punto cubano. G: Entre dos mundos. Madrid, Fonomusic, 1999; 
Flamencos de postín, Madrid, Fonomusic, 2002; Cantando a Guillén, Be-
nedetti y Martí. [Madrid], Iberautor Promociones Culturales, D. L. 2006; 
Youtube. http://www.los40.com/musica/album/tengo-flores-para-ti/musica-
album/1233521_1057614.aspx.
Sotto, Titti [Aníbal de la Luz] (Manzanillo, 1944-Miami, 1992). La esqui-
na habanera. Muchas veces erróneamente atribuida a Willy Chirino. 
L: Titti Sotto/ Martí. T: “No importa lo que suceda y aunque en Miami 
me muera/ Mi alma se irá volando para una esquina habanera/ El día 
en que yo me muera, sin patria pero sin amo/ Yo quiero en mi tumba 
un ramo de f lores y una bandera  —cubana”. F: 1989. G: Solo. Hansel 
Martínez, CBS DIL 80148 (1989); Youtube. http://www.youtube.com/
watch?v=pUcVd5GdV7s.
Soy, Rosa (La Habana, 1949) (Con Sue Hadjopoulos). The rose slippers. Pieza 
teatral basada en Los zapaticos de rosa. Número de registro de copyright 
PAu002022491 / 1996-08-05. Se presentó en Nueva York y fue premiada en el 
2004. L: Rosa Soy y Sue Hadjopoulos. F: 1996. 
Spósito, Simón (Caracas, Venezuela). La rosa blanca. F: 2011. G: The blue in the sky, 
2011; Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=_fgJw EoiHMk&feature= 
related.
T
Tabares de Guitart, Emma (Sagua La Grande, 1913-Miami, 1981). Virgencita de 
Ybor. 
Tarragó, Rafael Emilio (Holguín, 1951). La niña de Guatemala. Canciones 
para barítono y piano. Registro de copyright PAu000374000 / 1982-02-12. 
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F: 1981. R: Las varias estrofas llevan las siguientes notaciones: Andante, Ada-
gio, Andantino, Largo marciale, Andante con motto, Larghetto, y Adagio) 
P: Ejemplar en mi colección, obsequiado por el autor.
Taylor, Elisa Gomez (Dayton, California, USA). Cultivate a white rose. No es 
una traducción de “la rosa blanca”, sino un llamado a Martí para que hable 
de libertad. Algunas fuentes añaden al brasilero Sandro Albert como coau-
tor. Siendo norteamericana el apellido debería ser Taylor, no Gomez y lo es-
cribe sin acento. L: Elisa Gomez Taylor. T: “José Marti/ speak of liberty/ cul-
tivate a white rose”. F: 2008. G: Cultivate a white rose; Internet. http://www.
myspace.com/video/elisa-gomez-taylor/cultivate-a-white-rose/32081426.
Tejeda Cantillo, Idinael Alfredo (Santa Marta, Colombia). Tributo a José Martí 
(“Cultivo una rosa blanca”). G: Youtube. http://www.youtube.com/watch?v= 
K3t9O1ZU8Z0&feature=related.
Timor Soto, Leonardo (Cuba). La Edad de Oro. L: Leonardo Timor Soto. T: El 
texto alude a jóvenes pioneros, pero el título ciertamente nos remite a Martí. 
F: 1976. R: Conga canción. P: Ms. en el Museo Nacional de la Música (Habana).
Títeres Garabatosos. Ver Anónimo, Las Fantásticas Andanzas de Kike Meñike. 
Espectáculo de títeres.
Tommasini, Matthew (Estados Unidos, 1978). Sueño despierto. De Three Spa-
nish Songs. Para soprano y conjunto de viento. F: 2005. P: Van Nuys, Califor-
nia, Donald Hunsberger Wind Library Alfred Music Publishing, 2007; Dispo-
nible para consulta en internet. http://www.matthewtommasini.com/TSS.
fullscore.pdf.
Torre Barrena, Carmen de la (Camagüey, 1895-Miami, 1993). La niña que 
murió de amor. Obra lírica en dos actos, divididos en un prólogo y nueve 
cuadros. Incluye Alborada, Bíblica niña, Canción de primavera, Concertan-
te, Dúo, Preludio, Recuerdo de ayer, Romanza de la niña, Romanza de María, 
Romanza del tenor, Villancicos, etc. L: Benicio Rodríguez Vélez, excepto el 
“Canto guatemalteco”, Bíblica niña, que lleva texto de Martí (“Desempolvo 
el laúd, beso tu mano” y otras estrofas tomadas de “María”). F: 1953. P: Ms en 
el Museo Nacional de la Música (Habana).
Torres Castillo, Allen (San José, Costa Rica, 1955). Cultivo una rosa blanca. 
R: Canción.
Torres, Alina (Santiago de Cuba, 1952). Canción de la rosa blanca (¿Relaciona-
da con Martí más allá del título?).
Tranquilino, Armando (La Habana, 1959). Martí. una biografía musical. Pro-
yecto en preparación, original de Mario Beguiristain (Matanzas, 1948). Se 
musicalizarán textos de Beguiristain para 13 canciones (ver primera sección 
de este inventario) y también de Martí (“La bailarina española”, “La niña de 
Guatemala”, “Versos sencillos”, “Los zapaticos de rosa”, etc.). Los números se 
contabilizarán solamente cuando estén concluidos.
__________: Y te busqué (and I sought you). Estrenado en el concierto Repensando 
a Martí, FIU (Miami), octubre de 1995. Se interpretó el 9 de diciembre del 
2012 en el concierto martiano de FIU. F: 1995. P: Copia en mi colección, ob-
sequio del autor. 
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Trigo, Guadalupe [José Alfonso Ontiveros Carrillo] (Mérida, Yucatán, México, 
1941-Acapulco, México, 1982). Mi caballero. F: 1976. G: El canto de los pue-
blos. Viola (músico). Madrid, RCA, D. L., 1976.
__________: Mucho, señora, daría. F: ca. 1979. G: Al Final. Emmanuel. México, 
RCA Víctor, 1979; 100 años de música, N. Y., BMG Entertainment México, 
2001; 15 éxitos con Guadalupe Trigo y sus amigos. Sony 2012; Youtube. http://
www.youtube.com/watch?v=s1O3BjyYJ9w.
U
Ubieta, Enrique (Habana, 1934). Los dos príncipes. Para voz y piano.
Urfé Gonzalez, José Esteban (Madruga, La Habana, 1910-1979). Mi caballero. 
F: 1974. R: Vals canción. P: en Canciones cubanas con textos de José Martí, 
Habana, Editora Musical de Cuba, 1974, p. 60. 
V
Valdés Sicardó, Carmen (La Habana, 1915-1987) Es mi verso. R: Tonada 
guajira. P: Habana, Versión coral (en recorte de publicación no identi-
ficada).
Valdés Pasán, Esperanza (Cuba). Coautora con su esposo, Rogelio Dihigo Her-
nández, de un gran número de piezas martianas. Ver Rogelio Dihigo Her-
nández.
Valdés, René Mauricio (El Salvador, 1956). La niña de Guatemala. Con un arre-
glo preliminar para el grupo Pacaya se presentó en el concierto GuateCanto, 
Casa Ibarguen, Guatemala, el 26 de noviembre del 2011. F: 2011. G: Youtube. 
http://www.youtube.com/watch?v=ciZqB9-TFac.
Valera Chamizo, Roberto (La Habana, 1938). Claustros de mármol. Para voz 
solista y conjunto instrumental. F: 1970. 
__________: Palmas. Para voz, secuenciador, computadora, sampler, multipista. 
Se utilizó un Sampler Akai S1000. Además del texto de Martí (¿cuál?), hay 
textos de José María Heredia (Santiago de Cuba, 1803-México, 1839) y el 
“Palma Sola” de Nicolás Guillén (Camagüey, 1902-La Habana, 1989). Se es-
trenó en el Festival Internacional de Música Electroacústica “Primavera en 
Varadero 1991” y se volvió a presentar en el Festival Internacional de Música 
Electroacústica “Primavera en La Habana 2000”. F: 1991. G: Música electroa-
cústica. Volumen uno. Egrem, 2002.
__________: Páginas del Diario de José Martí. Filme, director José Massip. F: 1971. 
G: Cine.
__________: Yugo y estrella. Para voz solista, coro y orquesta. El texto “Flor de mi 
seno” de esta serie fue cantado por Bárbara Llanes en la Basílica Menor del 
Convento de San Francisco de Asís, el 24 de mayo del 2011 durante la velada 
Palabra del Mundo. F: 1995.
Valladares, Pepe [José Valladares Aguiar] (Villa Clara, 1947). A Emma. Inter-
pretado el 22 de marzo del 2008 en el teatro del Museo Nacional de Bellas 
Artes de la Habana. F: ¿ca. 2008?; http://www.habanaradio.cu/singlefile_ 
news/?id_not=20080403101246;http://www.cubarte.cult.cu/periodico/
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columnas/reflexiones-y-vivencias/jose-valladares-aguiar-nuestro-pepe-va-
lladares-/20/6319.html.
Valle, Ramón (Holguín, 1964). Príncipe enano. F: ca. 2006. R: Jazz. G: Levitan-
do, piano solamente. Ayva Musica, 2006. G: Youtube. http://www.youtube.
com/watch?v=3jP-NaWYAzQ.
Varona, Armando (Camagüey, ca. 1890). Con todos y para todos. Tomado de la 
frase de Martí en Tampa, el 26 de noviembre de 1891. R: Danzón.
Varona, Cary Rosa (Cuba). Árbol de mi alma. (“Como un ave que cruza el aire 
claro”). De Versos libres. F: ca. 2011. G: Germinación. Major; Youtube. http://
musica-descargar.com/search/mp3/1/mi-arbol.htmlhttp://www.youtube.
com/watch?v=g32Ndu29nIg.
Vega Saavedra, Aurelio de la (La Habana, 1925). Cultivo una rosa blanca. De 
Canciones transparentes/ Transparent songs. Estrenado en el concierto Repen-
sando a Martí, FIU (Miami), octubre de 1995. F: 1995 G: Songs and romances. 
Anne Marie Ketchum, soprano; Viklarbo Chamber Ensemble. Sunland, CA, 
Raptoria Caam, 1998.
__________: Dos patrias. De Canciones transparentes/ Transparent songs. Estre-
nado en el concierto Repensando a Martí, FIU (Miami), octubre de 1995. 
F: 1995. G: Songs and romances. Anne Marie Ketchum, soprano; Viklarbo 
Chamber Ensemble. Sunland, CA, Raptoria Caam, 1998.
__________: ¿Qué es el amor? De Canciones transparentes/ Transparent songs. Es-
trenado en el concierto Repensando a Martí, FIU (Miami), octubre de 1995. 
F: 1995. G: Songs and romances. Anne Marie Ketchum, soprano; Viklarbo 
Chamber Ensemble. Sunland, CA, Raptoria Caam, 1998.
__________: Si ves un monte de espumas. De Canciones transparentes/ Transparent 
songs. Estrenado en el concierto Repensando a Martí, FIU (Miami), octubre 
de 1995. F: 1995. G: Songs and romances. Anne Marie Ketchum, soprano; 
Viklarbo Chamber Ensemble. Sunland, CA, Raptoria Caam, 1998; Youtube. 
http://www.dwightwinenger.net/delavegamusic.htm
__________: Sueño despierto. De Canciones transparentes/ Transparent songs. Es-
trenado en el concierto Repensando a Martí, FIU (Miami), octubre de 1995. 
F: 1995. G: Songs and romances. Anne Marie Ketchum, soprano; Viklarbo 
Chamber Ensemble. Sunland, CA, Raptoria Caam, 1998.
Vega Caso, Rafael de la (Gibara, Holguín, 1901-La Habana, 1976). Abdala. 
Ópera. P: Ms. 12 cuadernillos. Parte vocal. En el Museo Nacional de la Mú-
sica (Habana). 
__________: La niña de Guatemala. Fantasía. F: 1952. Estrenada por Armando 
Pico, en enero de 1953. P: Ms. Dic. 1952, 10 p., en el Museo Nacional de la 
Música (Habana). 
__________: Una virgen espléndida. Poema restaurado por Hilario González. 
P: en Canciones cubanas con textos de José Martí, Habana, Editora Musical de 
Cuba, 1974, p. 50. 
Vélez, Wito (Ponce, Puerto Rico). Cupido (“Cultivo una rosa blanca/ en mayo 
como en enero”). F: 1976. R: Salsa. G: La conga presa. Globo Records, 1976; 
Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=vQB3LKwZems.
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Villalón, Richard (Perú). Niña de Guatemala / Quiero a la sombra de una ala. 
F: 1982. G: Villalón… distinto (1982); Youtube. http://www.youtube.com/
watch?v=xdoaXhR7-2M.
Vitier García-Marruz, José María (La Habana, 1954). Arpa soy. F: 2002. 
G: Canciones del Buen Amor. Pedro Luis Ferrer y coro infantil Diminuto. 
2002.
__________: El bosque eterno (“A mí denme el bosque eterno/ cuando rompe en 
él el sol”). Presentado en el teatro Amadeo Roldán de La Habana por la Or-
questa Sinfónica Nacional, el 26 de enero del 2003, en ocasión del sesquicen-
tenario del Apóstol. F: 2000. G: Salmo VIII en Salmo de las Américas, oratorio 
para coro, solistas y orquesta, dividido en ocho movimientos. Autor, 2000. 
__________: En las horas de riesgo y de combate. Para soprano y 2 pianos. F: 1978. 
__________: Los montes altos. Para soprano, tenor, coro mixto y orquesta. F: 1983. 
G: Concierto para una nueva aurora. Areito LD 4107 (1983).
__________: Por un campo florido. Para soprano/tenor, piano y orquesta. F: 1995. 
G: Canciones compartidas, Phantom 2770 (2006).
__________: Se dice cubano (fragmento del discurso del Apóstol en Tampa, 1891). 
Este título dio nombre a la gira nacional que el compositor realizó en ju-
nio del 2011 por las provincias de Sancti Spíritus, Villa Clara, Cienfuegos y 
Matanzas, Pinar del Río, y La Habana. G: Canciones compartidas, Phantom 
2770 (2006); Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=lPzPYW0jYkQ; 
Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=7-Ju4iz-_0U.
__________: Los zapaticos de rosa. Dibujo animado, director Reinaldo Al-
fonso. Estrenado en la televisión cubana el 28 de enero de 1982. F: 1982. 
G: Cine; Youtube en dos partes. http://www.youtube.com/watch?v= 
dmxeMs1m4NE&feature=youtube_gdata; http://www.youtube.com/watch? 
v=dmxeMs1m4NE.
Z
Zavala, Octavio (Honduras). Cultivo una rosa blanca. Para dos sopranos, 
dos guitarras, bajo, claves, maracas y bongóes. F: ca. 1985. P: en Boletín 
Interamericano de Educación Musical, Universidad Católica de Chile, 
no. 5, 1985. 
Zubeldia Inda, Emiliana de (Salinas de Oro, Navarra, España, 1888-Hermosi-
llo, Sonora, México, 1987). La niña de Guatemala. F: ca. 1940. P: Nueva York, 
Edwin F. Kalmus. 
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